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A ñ o L X V f . HABANA—IW!íérco!es 2 6 de Abril de 1 9 0 5 . ú m e r o 9 7 
ZEC a , )o a, n . JEI 
D E H O Y . 
Madrid, Abril 26. 
INCENDIO EN U N PASEO 
Con motivo del entierro de la sardi-
rta ha habido, como todos los años, 
animadas fiestas en Miuciu. 
Hallándose el paseo lleno de g-ente, 
entre la que figuraba gran número de 
nuijeres y de niños, se incendió la ca-
rroza principal que fig-uraba enana 
cabalgata, produciendo este hecho 
confusión y pánico. Muchas mujeres 
t^desmayaron, y entre los concurren-
tes al paseo resultaron también heri-
dos y contusos. 
Algunas personas sufrieron quema-
duras. 
PROTESTA I N E S P E R A D A 
Los señores Moret y Monteros Ríos, 
jefes de las dos fracciones del partido 
liberal monárquico, han entregado 
personalmente al Presidente del Cim-
sejo de Ministros una protesta escrita 
contra la prolongada clausura del 
Parlamento. ICn la protesta se recla-
ma la inmediata convocatoiña de las 
Cortes. 
Esta noticia, por lo inesperado, ha 
causado inmensa impresión en los 
círculos políticos. 
Algunas personalidades de nota en 
una y otra fracción del partido libe-
ral monárquico, se quejan de que no 
se les haya consultado, antes de lle-
var á cabo determinación tan grave. 
Hay temores de que este suceso de-
termine una nueva ruptura entre las 
fracciones del partido liberal. 
E L V I A J E D E L REY 
Telegrafían de Cáceres que el Rey 
visitó ayer tarde el monasterio de la 
Virgen de la Montaña. 
S. M. fué muy vitoreado al llegar á 
Badajoz, donde le saludaron en nom-
bre del Rey de Portugal el Goberna-
dor Militar de Oporto y una comisión 
de jefes y oficiales lusitanos. 
Cantóse un T e - l > e u m , hubo recep-
ción en el Ayuntamiento y un lucido 
desfile de la guarnición en gran para-
da. 
A causa del mal tiempo han queda-
do deslucidas las fiestas organizadas 
por el Ayuntamiento de Badajoz con 
motivo de la llegada del Rey. 
E n el teatro principal se verificó es-
pléndida función de gala, á la qw« 
»xist ió 8. M. 
Los militares portugueses asistieron 
Á la función invitados por el Rey. 
Este fué aclamado. 
Anoche, como estaba anuncia-
do, salió para Cuba el general 
Máximo Gómez. 
He aquí las personas que fue-
ron á despedirle, según El Mun-
do: 
El gobernador de la Habana, gene-
ral Nuñez; el alcalde la ciudad, doctor 
O 'Far r i l l ; los senadores señores A l -
fredo Zayas y Tomás Recio; los re-
presentantes señores Zubizarreta, Cas-
tellanos, Carrillo, Martínez Ortiz, Bo-
za, Malberty, Villuendas ( F . ) , Por-
tuoudo. Serra, Masferrer, Campos Mar-
quetti, Vivanco y La Torre; concejales, 
Aspiazo, Llereua, P ío Vida l ; doctores 
Rodríguez Feo, Diego Tamayo, J. M . 
Várela, Cabarroca, Secades; señores 
Valdés Ruiz, Reina, Vega, Padrón, 
Juan G. Gómez, Juan E. Ramírez, 
Cuervo y Pelayo García. 
Muy buenos, pero pocos. 
Si el general se hubiese man-
tenido alejado de la política de 
partido, como nosotros, habrían 
ido también á decirle adiós los 
moderados. 
Y los neutros, que son los más. 
Pero no se puede repicar y 
andar en la procesión. 
Los fusionistas acordaron ayer 
tarde en el Senado: 
Primero: Que su partido se llame 
"Partido Liberal" . 
Segundo: Reunirse en asamblea el 
15 de Mayo. 
Tercero: Que dicha asamblea se 
componga de los noventa miembros 
que forman actualmente la asamblea 
nacional del partido Liberal Nacional, 
de treinta j seis delegados elegidos 
por el partido Republicano de las V i -
llas y de diez y seis delegados nombra-
dos por la representación del general 
Masó y los liberales independientes de 
Santiago de Cuba. 
Cuarto: Que la sesión que celebrará 
la asamblea liberal al reunirse en la 
fecha señalada, será permanente hasta 
que recaiga acuerdo sobre los asuntos 
siguientes: 
A ) Discusión del programa y es-
tatutos del partido Liberal. 
B) Designación de los candidatos 
que para la presidencia y vicepresi-
dencia de la República defenderá el 
partido Liberal en las elecciones para 
el período de 1906 á 1910. 
0 ) Nombramiento de comisiones 
para la organización del partido y la 
propaganda de la candidatura acor-
dada. 
D ) Adopción de las demás medi-
das que se estimen conducentes á la 
realización de los fines anteriores. 
Quinto: Que las asambleas provin-
ciales de los liberales nacionales y de 
los republicanos de las Villas nombra-
rán comisiones para llevar á cabo la 
fusión de ambos elementos de la pro-
vincia de Santa Clara. 
Sexto: Que comisiones de la asam-
blea provincial del partido Liberal Na-
cional de Oriente y la representación 
del general Masó y los liberales inde-
pendientes de Santiago de Cuba, en-
tenderán en todo lo que se refiera á la 
fusión de dichos elementos en aquella 
provincia. 
Y para constancia firmaron la presen-
te por triplicado, entregando un ejem-
plar á cada comisión: 
Alfredo Zayas, Pelayo García, Juan 
Ramírez, Juan Gualberto Gómez, José 
de J. Monteagudo, B. Masó Mart í , 
Orestes Ferrara, Godwall Maceo, Ma-
nuel Estrada, Felipe González Sarrain. 
Tenemos, pues, partido liberal 
hasta el 15 de Mayo. 
Después, bien pudiera suceder 
que la discusión del inciso B die-
ra al traste con todo. 
Cosa que en verdad sentiría-
mos, porque ya hemos dicho que 
nuestro deseo es ver constituidos 
en esta República dos partidos 
grandes y serios que puedan ser 
verdaderos instrumentos de go-
bierno. 
Por lo demás, bueno es que se-
pan los que tantos y tan graves 
cargos hicieron al partido mode-
rado por haber admitido en su 
seno á los antiguos autonomistas, 
que entre los firmantes 'de los 
acuerdos que preceden hállase 
uno tan caracterizado ó más que 
el señor Cueto, si no por haber 
desempeñado elevados puestos 
durante el gobierno autonómico, 
por las buenas relaciones en que 
estuvo con las autoridades espa-
ñolas. 
Lo cual demuestra que los po-
líticos no debieran olvidar nun-
ca el ejemplo de la Mujer Adúl-
te ra. 
01o que decía el ' 'Libro de los 
Niños" de Martínez de la Rosa: 
A l juzgar un acto ajeno 
Mete la mano en el seno. 
Esto, suponiendo que fuera pe-
e ido, que está muy lejos de serlo, 
el haber pertenecido al partido 
autonomista. 
C o r s é s c o n t i r a n t e s á un peso 
plata . 
Si usted acude á i o s P r e c i o s 
MÍAOS, R e i n a 7 y Agu i la 203 y 
305, le regalan u n vals para 
piano. 
AS 
19 de A b r i l 
Ya sabemos, casi oficialmente, cual 
es el plan de Togo. Según el vizconde 
Hayashi, ministro del Japón en L o n -
dres, el almirante japonés no presen-
tará batalla, con toda su escuadra, al 
almirante ruso. Lo que hará será 
aplicar la " táct ica cautelosa" que si-
guió en Puerto Arturo y no porque te-
miese ser derrotado, sino porque de-
seaba causar á los rusos el máximun 
de daño, con el mínimun de pérd idas 
para los japoneses. 
Agrega el señor vizconde que Togo 
podría destruir toda la escuadra de 
Rojestvenky en una gran batalla, pero 
se expondría á perder uno ó dos de 
sus acorazados. Y, por esto, el diplo-
mático japonés oree qua su ilustre com-
patriota empleará sus torpederos y sus 
destructores—que pasan de cien—en 
hostigar á la escuadra rusa, á la cual 
i rá suprimiendo barco por barco. Los 
costas del Japón, de Corea y de For-
mosa, se prestan á las operaciones noc-
turnas de los torpederos; y las manio-
bras de los buques grandes son difíci-
les en los canales estrechos. 
Como se vé, Togo está por el menu-
deo, no por el por mayor: Se valdrá 
de las guerrillas, si son buenos los in -
formes del vizconde Hayashi. Así la 
campaña será más larga. Cuanto al 
desenlace, sigue siendo de pronóstico 
reservado. 
ÍTo se espera que la situación se 
complique con motivo del asunto de la 
bahía de Kamranh, donde según los 
japoneses, la escuadra rusa ha estado 
más de 24 horas, con lo que Francia 
ha faltado á las leyes de la neutralidad. 
Si lo ha hecho, no ha sido á sabiendas; 
y en este caso, bien mirado, no lo ha 
hecho. A estas horas, los franceses 
maldita la gana que tienen de ayudar 
á Kusia; y como están en buenas rela-
ciones con Inglaterra, ésta se encarga-
rá de calmar á los japoneses. No se 
pierda de vista que la amistad anglo-
francesa se ha creado, precisamente, 
para evitar Inglaterra y Francia el te-
ner que i r á la guerra. Y, así, la 
alianza de Inglaterra con el Japón, re-
sulta teórica; y la alianza de Francia 
con Eusia, sentimental. E l Sun opina 
que si las cosas le salen bien á Togo, 
el Japón no buscará cuestión con Fran-
cia por el incidente de la bahía de 
Kamranh; pero que, sí, la buscará, en 
el caso de que Togo sea derrotado y 
los rusos corten las comunicaciones 
entre el Japón y el Continente asiático. 
Hoy, de política interior, no teñe-, 
mos más que esto: el Presidente Eoo-
sevelt ha matado un oso y una bobeat. 
También tenemos que los abogados de 
la Compañía del Asfalto de Bermudez 
han expuesto á Mr. Taft, ministro de 
la Guerra y Secretario interino de Es-
tado, todos los atropeilos cometidos 
con esa empresa por el gobierno de Ve-
nezuela, Mr. Taft es tudiará los docu-
mentos; pero nada se resolverá hasta 
que Mr. Roosevelt haya matado algu-
nos osos más y unos cuantos bob cats 
suplementarios y pueda regresar á 
Washington. 
Y, puesto que la política interior 
sigue encalmada—aunque no para los 
osos—podemos volver la atención á una 
sesión de la Cámara de los Comunes, 
en la que se habló del algodón. Este, 
el año pasado, estuvo á nueve (9) pe-
niques la l ibra; ahora, está á cuatro (4) . 
Con el precio alto, recibió impulso en 
Inglaterra el proyecto de cultivar esa 
planta en gran escala en algunas pose-
siones británicas. Ahora, ha desapa-
recido esa presión ejercida por el pre-
cio subido; pero no por eso se renuncia 
á la extensión del cultivo. 
Mr. Smith, miembro de la Cámara, 
que lleva cincuenta años de comercian-
te en algodón, ha manifestado que, pr.« 
ra aumentar la producción, hay que 
contar, principalmente, con Egipto, con 
Sudán y con el territorio indio de Sein-
de, donde, por medio del riego, se po-
drían utilizar vastas áreas. Ha añadido 
—y esto es importante—que, en .su opi-
nión, en los Estados Unidos hay mu-
chos terrenos, hoy no sembrados de al-
godón, que pueden darlo. 
Otro orador, Mr. MacAr thur , repre-
sentante de Liverpool, se ha mostrado 
partidario de que Inglaterra no depen-
da de la producción americana; depen-
dencia que ha calificado de '•peligro". 
X. Y . Z. 
RUSIA Y E l JAPON 
LOS P L A N E S 
D E L G E N E E Á L D R Á G O M I R O F F 
E l general Dragomiroff, uno de los 
veteranos del ejército ruso, ha sido 
consultado por el emperador Nicolás 
acerca de la grave cuestión de prolon-
gar la guerra. Y el corresponsal en 
San Petersburgo del Journal de P a r í s 
comunica respecto del particular, tele-
gráficamente, noticias claras y precisas 
respecto de esa consulta. Según ellas, 
el general ha aconsejado á su soberano 
que continúe la guerra manteniéndose 
á la defensiva hasta el día en que el 
ferrocarril Transiberiauo tenga una do-
ble vía, en cuyo momento podrán en-
viar los rusos á la Manchoria enormes 
refuerzos que les permitan tomar la 
ofensiva contra los japoneses, aniquila-
dos por una larga guerra. 
Por inexplicable que parezca el con-
sejo del veterano general, puede ase-
gurarse que no es el único que cuenta 
con el aniquilamiento final del J a p ó n 
como consecuencia de una prolongacióa 
indefinida de la guerra. En una en-
trevista celebrada recientemente por el 
nuevo comandante en jefe del segundo 
eiército de la Manchuria, el general 
Batianoff ha expresado también su 
creencia de que la victoria final recom-
pensará seguramente á los rusos de su 
perseverancia. 
El general Batianoff es un jefe qna 
cuenta con una brillante historia m i l i -
tar. Nacido en 1835, no contaba vein-
te años cuando, como subteniente, tomó 
parte en la guerra de Crimea. A los 
treinta, al frente de un batallón de T i -
radores, hizo toda la batalla del Tur-
kestán. Coronel en 1867, sirvió da 
auevo en esta región, y por méritos da 
guerra recibió en 1873 la cruz de Saa 
Jorge. General de brigada en 1877, 
tomó parte en la campaña ruso-turca. 
En 1886 fué ascendido á general de di -
visión y tras otros servicios, fué nom-
brado en 1903 individuo del Consejo 
Superior de Guerra. 
En síntesis, dijo el general Batianoff 
respecto de la situación de la Manchu-
ria pocos días antes de su nombra-
miento de general en jefe del segundo 
cuerpo de ejército: 
<<—El ejército de tierra no se halla 
totalmente desorganisado. Los japo-
neses dicen que hemos perdido cuaren-
ta m i l hombres y 60 cañones. Una y 
otra eosa se reemplaza. Todo estriba 
en tener soldados, más soldados que el 
Japón. Nosotros retrocederemos, co-
mo en 1812. Es la misma cosa. iQoe to-
Paraguas, i 
Bastones 
y EFECTOS de VIAJE 
LA MARINA 
pe le ter ía de los P O R T A L E S D E L U Z , ha im-
portado y acaba de poner á l a venta nn surti-
do colosal. 
E S D I G N O D E V E R S E . 
TELEFONO NUMERO 629. 
C656 1 A.-
Es la bebida más deliciosa, más estomacal, de más* fragancia y 
de mejor sabor. Nada igual que el té HORNIMAN'S para los 
dispépticos, los enfermos del estómago en general, y los que di 
gieran con dificultad. EL TE HORNIMAN'S realiza la digestión. 
OBISPO NUM. 52. 
Marcelino 
Importer of large lots of diamonds of a l l sizes, pearls, ruloies, 
emeralds and other precious stones. 
General assortment of gold and diamond jewelry. 
Watches of al l manufaetnrers, 
I V E x x i r e t l l ^ ü i t » (up stairs) 
P. O. BOX 248. TELEPHONE 685. 
C-601 26tlA 
T E A T R O ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
36̂  u i n . o i <f> i x t o c3L st st 1 x i o o i x o & 
H O Y A L A S OCHO: ¡ V I C I O P O L I S ! 
E l Carnava l de Venecia-
Por un H e n é . 
J l a s mtevei 
A l a s áie%: 
4780 8 A 
r 
I J - A - I » ES I J IH1 T E l ¡Etl A . 
L a B n m h a i MANZANA DE GOMEZ. 
™ ""^ V I B I M U a Frente al teatro Aibisu. 
EL GOREl 
G-KA-N T A L L E K D E T I N T O K E K I A 
con todos los adelantos de est i incHitrla, 
tine y limpia toda clase de ropi , tant:» da Ja-
ñora como de caballero, dejáadoias como nua, 
vas, se pasa á doinioli o á recojer los eacirgos 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa caaaoa 
con dos sucursalesparacomodldad dal pueblo, 
Bernaza22, L a Francia; y B | i d o 13, L a Pálma-
les precios arreciados á la s i tuac ión. 
Teniente Rey 53, frente á 9arrá. Teléfono 333 
C 702 26t-8ab 
Cirugía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - -Oonsult s da 11 a 2. L a -
gunas 68, Te ié íono 1342. C £»6 24 M 
Dr. J o s é R . Villaverde 
D r . L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
OBRA P I A NíSO^, E S Q U I N A á A.QUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
Citas con S T E A D M A 
Quedan disponibles ya muy pocas horas para citas á domicilio en esta-semana. 
r 
#RECI08: -! 
f 3 K x 4%, un centén 
Imperiales, $10 plata 
5 x 7 , dos centenes 
[ 7 x 11, cinco id. 
L A D O C E N A . 
Prado 94, donde han de mandar su tarjeta, si desea hacer una cita y voy á su casa 
para arreglar el día y la hora y para enseñar muestras de los diferentes tamaños. 
Pagando un poco extra se puede dividir la docena entre varias personas, haciendo 
3, 4 ó 6 de cada una. 
Acabando las tarjetas que hay, no hago más retratos en la Habana.-—Avise pronto 
á F B C O M. bTJEAMAN, Prado 94. 0000 41-26 
Casa fia l i a s para Seiras 
de Vicenta, O, de Estenoz 
A M A R G U R A 6 3 . - T E L E F O N O 38, 
H A B A N A . 
Esta Casa de Modas ofrece á las Elegantes, 
bonito y variados originales, de sombreros 
para Señoras y niñas, de las mejores firmas de 
París. 4739 26t-7 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirfirgicaa sin 
nocesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C - 157 156-19 E 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
PÁLMS BOYAL HABANERO 
SAN L A Z A R O 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas á todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio, 
esmerado. Se habla Inglés , Francés y A l e m á n 
4536 26t-3 Ab 
Emulsión Cre 
H 0 EN \\l i l i l S 1 MI 
m J J 1 Í 
la Cnratífa Típrizaate, ? Recoastltayeate 
D E E A B E L L 
C a f é y R e s t a u r a n t 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATB. 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Gran serviciojDara banquetes. 
E N G L I S H S P O K E t f . 
c 718 alt 1 A 
I DESTRüCTORle los CALLOS. 
C U R A E N 5 D I A S 
^ O J O ; STCTS. PI>T* 
De venta en Droguerías y Farmacias. 
Depósito: D R A G O N E S 04, 
Farmacia U N I O N F R A T E R N A L , 
6452 H A B A N A , 4t-24 
Estación de Verano, sombreros modelos ele la Maison V1110T, 12 Ene 
de la PAIX, P A R I S . Gran exposición de modelos de nueva creación 
• por las más renombradas modistas de la 'Ene de la PAIX. Se copian 
todos los modelos por hábiles modistas, bajóla experta dirección de Mme. Ivonn.—Rameratol V C a - - O B I S P O 
C 309 •* 78-Peb. 3. 
S. S/?amen¿o¿ 
3 2 , O B I S P O 32, 
H A B A N A . 
C660 
Look! Look! Americans 
Great Sale of P a n a m á hats imported í i om South A m e r i c a 
clieapest prices. The best in the City. W e are the Solo Agent 
for D T J N L A P & COMPANY. 
S U C U R S A L 
C . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SA.N JÜ3ÍÍ1 
B A J O S D E P A Y K E T 
H A B A N A . 
ae- iA 
de D E 
;oci man á Karbin? Eetrocederemos. Ee-conceutremos el ejército, y todos, todos 
los días el ferrocarril nes t raerá hom-
bres y cañones. 
"¿Que sitian á Vladivostok? Los de-
jamos hacer. Vladivostok está bien 
fortificado. Se necesitan lo menos cin-
co ó seis meses para tomarlo. Kos re-
coucentramos siempre. Y cuando se 
tenga la gente que hace falta... ¡ade-
lante! 
"iAcaso puede hacerse la paz cuan-
do no se ha ganado una batalla! ¡Im-
posible!... Y ¿por qué hacer la paz? 
¿Qué motivos hay que lo exijan? jHe-
mos perdido un ejército? Tenemos otro 
más numeroso, que va á partir. ¿Una 
escuadra? Hay otra en camino. ¿Dine-
ro? Tenemos más que los japoneses. 
Xo tenemos más que esperar; un año, 
dos... es igual. Ko tenemos prisa. 
''Los japoneses andan de prisa y 
nosotros despacio; eso es todo. Son mi-
nuciosos en los menores detalles como 
en las grandes operaciones; tienen más 
mala intención que nosotros; están me-
jo r preparados; siempre se dan artes 
para ser mayores en número que nos-
otros, sin género de duda. No lo nie-
go y hacen bien. Pero hasta ahora no 
se ha revelado entre ellos ningún genio 
mil i tar ; no han tenido grandes concep-
ciones á lo Napoleón, Solo han sido 
lijeros y cuidadosos. 
"Se nace jefe de ejército. No es ne-
cesario, para serlo, haber pasado por 
la Academia Mil i ta r . Ejemplo: los ge-
nerales que más se han distinguido: 
Linevitch, Tsepistzky, Mitschenko, 
oficiales todos de la clase de tropa. 
Kuropatkin, oficial de Estado Mayor, 
tenía caballería, y no supo servirse de 
ella. Tenía llanuras en el oeste y mon-
tañas en el este. Inspeccionó las mon-
tañas, pero se olvidó de mirar las l l a -
nuras, y se vió envuelto. Creo que 
Linevitch se las compondrá mejor. Ten-
go confianza en él. Peor que él otro 
no ha de ser. Creo que de aquí á dos 
meses ganaremos algnna batalla. Me 
sugiere esta idea el que los japoneses, 
que se hallan contentos, serán temera-
rios y cometerán imprudencias." 
Y refiriéndose á la escuadra del Pa-
cífico, dijo: 
"—La marcha de las operaciones va 
á depender del almirante Eojestvensky. 
He hecho la cuenta: tenemos dos bar-
cos más que los japoneses; hay que sa-
ber lo que valen. Esto se verá. Yo 
tengo confianza en ello. He dicho 
siempre: el ejército está allí para aca-
bar la guerra; pero es la escuadra la 
que debe hacerla. Y he añadido: si se 
me hubiese escuchado, hace un año 
que se habr ían enviado todos los bar-
cos del Báltico, viejos y modernos, y 
ellos habrían dado cuenta de todo, sin 
que hubiese ocurrido lo de Puerto A r -
turo. Se dice que no teníamos cabón. 
Pero ¿acaso carece de él Eojestvensky? 
El que es fuerte y tiene dinero tiene 
carbón; el que es débil y no tiene dine-
ro, carece de carbón. Eso es todo." 
Otras cosas más dijo el general Ba-
tiauoff, con el mismo peculiar estilo, 
que no hay que repetir. Quitemos á 
esas manifestaciones su pintoresco es-
tilo, y siempre encontraremos en ellas 
la invencible confianza de un soldado 
que no quiere desconfiar de un ejército 
que ha dirigido victorioso, y el claro 
buen sentido de un jefe optimista si se 
quiere, pero que el primer día de la 
guerra desarrolló la sola táctica que 
coavenía al ejército ruso. 
Y á la noche, en el Teatro P r inc i -
pal, dieron comienzo las sesiones de la 
'Conferencia. Hicieron uso de la pala-
bra el señor Gobernador Civ i l , quien 
saludó á los Conferencistas dándoles la 
bienvenida en nombre de Camagüey. 
Luego habló el doctor Schweyer para 
mauifestar que el señor don Enrique 
José Varona no podía asistir á las Con-
ferencias por hallarse enfermo, pero 
que en su lugar había enviado una 
carta adhiriéndose de todo en todo á la 
idea de las Conferencias de Beneficen-
cia y Corrección. 
El señor Manuel Serafin Pichardo 
dió lectura á esa carta, la que fué 
aplaudidísima. 
Después pronunciaron hermosas con-
ferencias los doctores Barnet y Santos 
Fernández, terminando el acto con un 
discurso del Dr. Alonso Betancourt, 
hijo de E l Lugareño. Muchas veces fué 
interrumpido en su bella oración, por 
los nutridos aplausos de la selecta y 
numerosísima concurrencia que llena-
ba el Teatro Principal. 
La banda de música de la Beneficen-
cia amenizó la velada, siendo aclamada 
con entusiasmo. 
Después, cerca de las once de la no-
che empezó el baile que en honor de 
los señores Conferencistas ofreció el L i -
ceo de Camagüey. Eesultó bril lantísi-
mo. Hubo momentos en que se hacía 
imposible bailar, tanta era la concu-
rrencia que allí se había congregado. 
Entre las señoras y señoritas que 
concurrieron, recuerdo ahora á Delia 
Martínez de Cisueros, Consuelo de 
Armas de Primelles, elegantísima, Pé-
rez Vento de Martínez, Inés de Solo de 
Dehogues, Juanita Orbea de Catalá, 
Eicard de Peyrellade, de Cosculluela, 
de Moya, y á Anita Vilaseca, Fifita 
Muñoz, Isabelita Moya, Angelita A r -
teaga, s impatiquísima, María Incháus-
tegui. Nana y Angélica Cosculluela, 
Cheché Blanco, Margarita, Delüua y 
Catalina Vasallo, María Castro, Auge-
lina Betancourt, Gloria Eivas y otras 
muchas que no mención por no alar-
gar demasiado esta correspondencia. 
La acogida hecha á los Conferencis-
tas ha sido sumamente afectuosa. To-
dos nosotros estamos de acuerdo en 
afirmar que las camagüeyanas son en-
cantadoras. 
Se nos ha tratado muy bien; y el 
pueblo simpatiza con las Conferencias, 
como lo ha demostrado asistiendo á 
ellas y aplaudiendo calurosamente á 
los Conferencistas. En una palabra, las 
conferencias han resultado un éxito 
franco y completo, por el cual me com-
plazco en felicitar, haciéndome eco de 
la voz general, á los doctores Emil io 
Martínez, Jorge L . Dehogues y Dr. 
Juan B. Valdés y al Dr. Luís L . Adán, 
presidente del Comité Local de Ca-
magüey. 
Y hasta la próxima carta se repite 
de V d . affmo. amigo y s. s. 
L u í s DE SOLO 
L a s C o i i í e r e i i c i a s 
Camagüey, ^2 de Abr i l de 1905. 
Sr. D. Nicolás Eivero. 
Habana. 
M i distinguido señor y amigo: 
Por fin tengo unos instantes libres 
para dedicarlos á dar cuenta al DIARIO 
del resultado de estas Conferencias. 
Eealraente, desde que hemos llegado, 
las fiestas se suceden sin interrup-
ción y hay que asistir á todas. 
No le describo la Ciudad porque no 
quiero dar desmesuradas dimensiones 
á esta carta. Solamente he de consig-
nar que es una Ciudad muy antigua, 
completamente muerta hasta ayer co-
mo quien dice. Porque no es necesario 
esforzarse mucho para comprender que 
Camagüey ha entrado en una época de 
renacimiento. A l Ferrocarril Central 
se le debe, y se le deberá también al 
Gran Hotel Camagüey—en el que es-
toy alojado—elegante y cómodo que 
permit i rá la afluencia al Camagüey de 
las personas de negocios. 
Por ahora, todavía le faltan á Ca-
magüey ciertos detalles para que pue-
da decirse que es una gran Ciudad, 6 
una Ciudad rica. 
Pero, volvamos á las Conferencias. 
Esta mañana, á las nueve, y en los 
amplios salones del Gran Hotel Cama-
güey, tuvo efecto la presentación del 
Comité Ejecutivo, Secretarios corres-
ponsales y Conferencistas al Comité 
local, y del Comité de sefioras de la 
Habana al Comité de señoras del Ca-
magüey. E l acto resultó animadísimo; 
y los salones del Gran Hotel ofrecían 
nn aspecto verdaderamente magnífico. 
A las dos de esta tarde hemos visi-
tado el notable edificio donde se en-
cuentra el Hospital General, que no 
merece sigo elogios, concurriendo á es-
ta fiesta la Banda de Música de la Be-
neficencia con su Director el señor Lu-
ciano Palay, la cual obtuvo nutridísi-
mos aplausos. 
E L MEJOR CALZADO 
que se expende en la República C u -
bana, es el E S ^ S l t r » , 
de P e d r o C o r t é s y C o m p a ñ í a . 
T N I C A S C A S A S R E C E P T O R A S : 
O B I S P O Y A G U I A R . 
A G U I L A 201, 
- E I s T R E R E I N A "Y E S T R E L L A . 
Calzado de becerro virado con suela 
de corcho y blindado 
para el campo y trabajos recios. 
C527 tl2-10M 
NECROLOGÍA. 
La distinguida señora doña Joaqui-
na Silva, viuda de Bandin, después de 
cumplida su noble y sagrada misión de 
madre y esposa, ha rendido, con la re-
signación de los buenos, su tributo á la 
tierra. 
La señora Silva, al dejar sumida á 
su amant ís ima familia en la mayor de 
las aflicciones, les deja como consuelo 
sus ejemplares virtudes de ^caridad, de 
fe y de bondad. 
Su entierro se verificará hoy, á las 
cuatro de la tarde. 
Eeciban sus hijos y demás familia-
res nuestro más sincero pésame y no 
olviden en medio de tan cruel trance, 
que la dasaparecida está entre las es-
cogidas del Señor. 
Han fallecido: 
En Matanzas, D . Luís Pérez Amigó ; 
En Cárdenas, D . Ar tu ro Mestre y 
Lima, primer maquinista del ingenio 
* 'España" ; 
Eu Cienfuegos, la señora Carmen 
Pagóla viuda de Chao; 
Eu Sagua, D . Carlos Domínguez y 
Mart ínez; 
En Camf güey, D . Gonzalo Moreno 
Delgado. 
E l entusiasmo crece cada día más en-
tre los médicos de toda la Isla, con mo-
tivo de la celebración del primer Con-
greso Médico Nacional que inaugurará 
sus tareas el próximo 20 de Mayo. 
Una de las causas que más han con-
tribuido á tan lisonjero resultado es, 
sin duda alguna, la actividad desple-
gada por el Comité Ejecutivo encarga-
do de la organización del Congreso, 
agrupación de elemeatos prestigiosos 
de nuestro mundo médico en la cual fi-
guran los doctores D. Pedro Albarrán , 
Presidente; D. Juan Culteras, Vice-
presidente; D . Rafael Tristá, Segundo 
Vicepresidente; D. José A . Presuo, Se-
cretario; D. Antonio Diaz Alber t in i , 
Vicesecretario; D. Jorge L . Dehogues, 
Segundo Vicesecretario, y D. Antonio 
González Curquejo, Tesorero. 
Entre otras cosas que contribuirán al 
mayor éxito del Congreso, esta incan-
sable Comisión ha logrado las siguien-
tes concesiones de las Empresas de los 
Ferrocarriles Unidos, del Oeste, de 
Matanzas, de Cárdenas y Jáca ro , de 
The Cuba Company y de The Cuban 
Central: l ibre tránsito por una sola vez 
de ida y vuelta, á los señores congre-
sistas, si son médicos, y 50 por 100 de 
rebaja en los otros viajes que den con 
motivo del Congreso; 50 por 100 de re-
baja á los no médicos para todos los 
viajes; y rebaja de un 50 por 100 en 
los pasajes de los familiares (señora ó 
hijos menores) de cada congresista. 
Debe entenderse que los días fijados 
para obtener el beneficio de los viajes 
de ida son del 15 al 22 de Mayo y pa-
ra ios de vuelta del 22 al 28 y que el 
Comité Ejecutivo proveerá con antici-
pación á los congresistas, que la solici-
ten, d é l a boleta indispensable para go-
zar de estas bonificaciones. 
Nuestro aplauso á las empresas ci-
tadas. 
GbiíMo á m H e Essai . 
Eelación de las personas que deben 
concurrir á dicho Consulado para en-
terarse de asuntos que les interesa: 
Don Eduardo González Rodríguez. 
. . . Vicente Fornieles Ruíz. 
. . . Antonio Várela Rodríguez. 
. . . Antonio Alonso Pérez. 
. . . Agust ín González Pinto. 
. . . Clemente Neira. 
. . . Manuel Aguirre González. 
. . . José Cabrado. 
Creyones y ó l e o s hechos con 
toda p e r f e c c i ó n á precios bara-
t í s i m o s . 
Otero y Colominas. 
San Rafael 33 . 
BRILLANTES 
1? de 1? azules se acaban de 
recibir sueltos y propios para 
confeccionar alhajas de todas cla-
ses y gustos. 
J . BOEBOLLÁ. 
COMPOSTELA 52 al 58. 
C684 j A 
U N A C A R R E T E R A 
La Asamblea Municipal del Partido 
Moderado de Mariauao, eu sesión ce-
lebrada anoche, á propuesta del señor 
don Luis Rodolfo Miranda, acordó por 
unanimidad, el nombramiento de una 
comisión, para que en unión de otra 
que nombren los moderados de San-
tiago de las Vegas, gestione de los Po-
deres Públicos, la construcción de una 
carretera que una ai Wajay, con San-
tifígo de las Vegas. 
E L D O C T O R D I A Z P I E D R A 
ITuestro estimado amigo el doctor D. 
Francisco Díaz Piedra lia trasladado su 
domicilio y gabinete de consultas al Ve-
dado, calle C , número 4%. 
L O S F E S T E J O S D E L 20 D E M A Y O 
Los señores don Nicolás de Cárdenas 
y don Pedro Bustillo bau retirado las 
renuncias que tenían presentadas de 
Presidente y Vocal, respectivamente, 
de la Comisión de festejos para el 20 
de Mayo. 
Se ha conseguido que la Empresa del 
Gas haga uua rebaja considerable en el 
precio de las iluminaciones. 
L I C E N C I A 
E l Alcalde Municipal ha concedido 
un mes de licencia, por enfermo, al 
Contador del Ayuntamiento, señor No-
darse. 
Mientras dure la licencia desempe-
ña rá la Contaduría el señor don Auto-
lín Mart ínez. 
V A C U N A G R A T I S 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 (A.) 
DE G O B E E N A C I O N 
Se ha remitido al Gobernador de 
la Habana copia del auto de p ro-
cesamiento dictado contra el teniente 
alcalde del*ayuntamiento de Santiago 
de las Vegas, señor don José César 
Colón. 
—Se ha remitido á la Secretaría de 
Obras Públ icas para informe instan-
cia del Director interino de la Habana 
Electric Railway solicitando se per-
mita instalar á dicha Compañía cables 
blindados en lugar de los cubiertos de 
plomo colocados en conducto de barro 
vitrificado. 
— A la Secretaría de Justicia se ha 
remitido copia de la resolución presi-
dencial autorizando á la señora viuda 
de Ruiz de Gámiz para establecer una 
planta de alumbrado eléctrico en Casa 
Blanca. 
—Interesando el Gobernador de la 
Habana que el Ayuntamiento de esta 
ciudad remita los antecedentes de la 
suspensión y cesantía del señor D . Emi-
lio Carrera Pefíarredonda. 
N U E V A C A R R E T E R A 
El Gobernador Provincial, señor 
Nufíez, acompañado de su secretario 
señor Presas y del ingeniero señor Pe-
dro Car íañá , ha salido con dirección á 
los Palos en donde recibirá la carretera 
reciontemente construida desde aquel 
pueblo á Nueva Paz. 
B A R T I DO M O D E R A D O 
Comité del barrio de Marte 
Tengo el honor de citar á todos los 
afiliados de este Comité así como á sus 
Delegados y á Ja Comisión de Organi-
zación y Propaganda del Partido para 
la junta general que ha de tener efecto 
el Jueves 27 del corriente á las 7 y 30 
de la noche en la casa calle Estrella nú-
mero 60. 
Suplicando la más puntual asistencia 
por tratarse en dicho acto asuntos de 
suma importancia para el partido. 
Habana, A b r i l 25 de 1905.—Domin-
go J. Valdés, Presidente. 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Comité del barrio del Santo Angel 
Con motivo de celebrar sesión la 
Convención Municipal del Partido L i -
beral Nacional eu la noche del miér-
coles 26, se suspende hasta nuevo avi-
so la jun ta anunciada por este Comité 
para la misma fecha. 
Servicio de la Prensa Ascoiad» 
D E l^SOY 
BUQUES RUSOS A V I S T A D O S 
Londres, Abri l ^ . - - P a r t i c i p a n los 
oficiales del vapor ing lés Calchas, que 
lleg-ó hoy á Hongr Konff, que avista-
ron esta mañana, frente á la isla L i n -
ting-, cerca de la b a h í a de C a n t ó n , t r e s 
acorazados y dos cruceros rusos que 
se d i r i g í an hacia el Sureste. 
L A D I V I S I O N D E NEBOGOTOFF 
Avisan de Ponang-, isla eu la costa 
de la p e n í n s u l a de Malaya, que se es-
pera que la divis ión naval rusa a l 
mando del contralmirante Nebogo-
toff, entre hoy eu el estrecho de M a -
lacca. 
E L SUCESOR D E LASSAR 
JPcArm, A b r i l 26 .—El s e ñ o r Poko-
li toff , que ha sido nombrado para su-
ceder en el puesto de Embajador de 
Rusia en P e k i n , a l s eño r Lassar, cu-
yo fal lecimiento se a n u n c i ó ha pocos 
d ía s , aunque d© reconocida capaci-
dad para el buen d e s e m p e ñ o del refe-
r ido carg-o, no pertenece a l cuerpo 
d i p l o m á t i c o , n i tampoco ha ocupado 
j a m á s puesto alguno en la diploma* 
cia y es en l a actualidad, Direc tor ge-
neral del Banco Ruso-Chino. 
E L P R I N C I P E 
FEDERICO LEOPOLDO 
E l P r í n c i p e Federico Leopoldo de 
Prusia ha llegado a q u í y se propo-
ne trasladarse á la Manchur ia , pa-
ra incorporarse a l e jérc i to ruso. 
R E V I S T A S U S P E N D I D A 
San Petershurgo, Abri l 26*.--Se ha 
desistido do llevar á efecto l a revista 
de la Guardia I m p e r i a l que suele 
efectuarse anualmente en esta fecha 
al med iod í a . 
B A J A S RUSAS 
San Petersbtirgo, Abri l 2 6 . - - S e g ú n 
el informe que el Estado Mayor del 
e jérc i to ruso e n v í a desde el Paso de 
Ounshu, las p é r d i d a s totales de los 
rusos en la batalla de M u k d e n fueron 
dos generales prisioneros, 1,985 of i -
ciales y 87,677 soldados muertos y 
heridos, en la p r o p o r c i ó n de un 
jaiuerto por cada dos heridos, y 
12 ,000 desaparecidos, i nc luyéndose 
entre estos ú l t i m o s varios miles de no 
combatientes. 
Se perdieron, a d e m á s , 37 c a ñ o n e s 
en la re t i rada de M u k d e n . 
P R O B A B L E T A C T I C A D E TOGO 
Se cree en el Almirantazgo que 
t r a n s c u r r i r á bastante t iempo antes 
que se l ibre la batalla naval decisiva, 
pues es probable que e l A lmi ran te 
Togo e v i t a r á e m p e ñ a r l o antes de ha-
ber tratado de desmoralizar las t r i -
pulaciones rusas mediante los repet i -
dos é inesperados ataques de sus 
torpederos é interceptado los t rans-
portes que proveen la escuadra rusa 
de e c a r b ó n , combustible v íveres . 
INCONCEBIBLE E Q U I V O C A C I O N 
JIong- l íong , Abr i l £6*.—L<os b u -
ques avistados por el vapor Calchos 
han resultado ser ingleses y no rusos 
como se figuraron los oficiales del c i -
tado vapor. 
A T A Q U E R E C H A Z A D O 
ToJcío, Abr i l 2f>.--Ha sido recha-
zada, dejando 2 0 0 muertos sobre el 
campo, una tuerza rusa compuesta 
de cinco batallones de i n f a n t e r í a , 16 
sotnias de cosacos á caballo y una 
b a t e r í a de a r t i l l e r í a , que a t a c ó el l u -
nes -las posiciones de los japoneses eu 
Ka iyuan ; los japoneses tuvieron 
solamente 38 bajas, y otras dos 
columnas rusas que h a b í a n empe-
zado á atacar las posiciones j a -
ponesas cerca de Changtu y Siaotat-
zu se r e t i r a ron después de la derrota 
que sufrieron en Kaynon . 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
Filadelfia, Abri l 26 .—Teleg ra f í an 
de Wilkesbarre , Peusilvauia, que al 
bajar esta m a ñ a n a el elevador de la 
mina de Cunningham, se p a r t i ó la 
soga y el veh ícu lo en que iban 10 
trabajadores, fué precipitado desde 
una a l tura de 750 p iés , a l fondo del 
pozo, pereciendo todos los que iban 
en el elevador. 
N U E V A B A J A 
Londres, Abri l ^fí.— H a vuelto á 
bajar la co t izac ión de la remolacha, 
que a b r i ó hoy á 12s. 10.1i2€f, 
V E N T A D E V A L O R E S 
Ayer martes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de Nuova York, 1.119,500 
bonos y aeclonea de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
Con fecha 11 del presente, se ha forma-
do en esta píazá una sociedad mercanui 
comanditaria, que retrotrae sus efectos ai 
1? de Enero del corriente año y que gira-
rá bajo la razón de J. Core S. en t . y 
se haca cargo de los créditos activos y pa-
sivos de su antecesor, don Joaquín Cores. 
El socio gerente déla sociedad es el señor 
don Joaquín Cores, el comanditario el 
señor don Manuel Cores, 6 industriales 
los señores don Eduardo Taracena, don 
Joaquín y don Manuel Otero. 
Por circular fechada en esta el 11 del 
actual, nos participa el señor don C. Hem-
pel, que ha conferido poder íí los señores 
clon Pablo Dreher, para que represente 
íl la casa en todas sus operaciones y á don 
José Primelles, Ingeniero Civil, para los 
negocios del Departamento Técnico de 
la misma, confirmando el que tiene otor-
gado al señor don Quirino Gallostra, 
quien continuará en la gestión del De-
partamento de Comisiones. 
Con fecha 15 del actual, se ha constituí-
do en Matanzas, con efectos retroactivos 
al 1? de Mayo de 1904, una sociedad mer-
cantil colectiva, que girará bajo la razón 
de Servando, Fernández y C* y se dedica-
rá al ramo de ropas y sedería, en el esta-
blecimiento denominado "La Isla de Cu-
ba", siendo socios y únicos gerentes, los 
Sres. D. Servando y D. Antonio Fernan-
dez Suárez y D. Ramón Obrador Re-
vuelta. 
nE^» — ^ 
Fermindez, Faustino; Lombardero, Ca-
simiro; Looft y C?; Llano Villaverdi 
Luis. 
María, A ; Martínez, Antonio; Martí-
nez Rodríguez, Constantino; Martínez 
Mau, Scenima; Masaguer, José; Marino 
Nuñez, Germrtn; Mallo, Manuel; Me-
néndez, José; Menéndez, Benigno; Mon-
tero, Antonio; Moreno, Fausto; Moreno 
Fausto; Morme, Catalióa; Montore, An ' 
tonio; Monedo, Valentín; Mumase, Gua-
dalupe; Musiedas, Lorenzo; Muteos 
Florentino; Mulet, Antonio; Muñíz, V i ! 
cente; Muñíz, Francisco; Muñíz, Félix, 
Otero, Víctor y José; Olva, L . A . 
Pavón, Manuela; Pedroso, María; Pé-
rez, Dionisio; Pérez, Josefa; Pérez, En-
riqueta; Pérez, Benjamín; Pérez, Ata-
nasio; Pelaez, José; Peña Villalba, Elí-
seo; Pico, Manuel; Pon Vidal, Jaime; 
Pon, Jaime. 
Ranul Fernández, Benito; Rivero V i -
llar, Casimiro; Riande, José; Reyes Ri-
vero, Vicente; Rojo, Concepción; Rodrí-
guez, Manuel; Rodríguez, Trinidad; Ro-
dríguez, Manuel; Rodríguez, Josefa, Roe 
dríguez, José; Rodríguez José; Rodrí-
guez Manuel; Rodríguez Ferreño, Juar^ 
Sánchez, Manuel; Sainz, María, Sario, 
Ignacio; Sanpedro Ramos, Benigno, 
Santos, Francisco; Santalla, Antonia; 
Saiz, Cipriano; Soler, Narciso; Sotelo 
Astray, Julia; Solía Vidal, Juan; Son-
to Sánchez, Juan; Síñer, Juan; Suarez, 
Victoriano. 
Testa Senelifla, José; Tetilla, Toribio; 
Trias, Tomás; Trillas, José. 
Valero, Carmen; Vázquez, Marcelino; 
Várela Pilariña, José; Várela Mariño, 
Manuel; Vinegra, Carmen; Villarmo, 
Manuel; Villarmo, Manuel. 
G A N A D O 
El vapor alemán Andes importó de Tam-
pico ayer para los señores 8. Arrojo y C" 
900 toros, 63 novillos y 58 añojos. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79% á 80 V. 
Oalcteiilla de 88 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á ó% V. 
Centenes á 6.61 plata. 
En cantidad^ s,. á 6.62 plata. 
Luises ^ á 5,28 plata. 
En cantidades., á 5,29 plata. 
El peso amenoa-) 
no en plata es- [• de 1-35% á 1-36 V. 
pañoia 1 
Habana, Abr i l 26 de 1905. 
LISTA 
Máquinas de escribir úl t ima novedad 
«'Sin letras en el teclado'* 
S I S T E M A V I D A L 
Se abre un curso de enseEanza de un mes, 
tiempo suficiente para garantizar que todos 
los alumnos escribirán aunque sea á osearas. 
Obispo, 3, altos. 
5129 tl5-16 
a O J O ! ! 
ORO VIEJO B E 18 K 
en prendas rotas, á fg "j el adar-
me, se compra en todas cantida-
des en 
L a E s m e r a l d a , " 
SAN R A F A E L N U M E R O l l ' ^ . 
4149 alt Sm-lS 8t-13 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 25 de abril, hechas 
al aire libre en fiL A L M E N D A R E S , Obis-








de las cartas detenidas en esta Adminis-
tiación de Correos, procedentes de Es-
paña: 
Rabana, 15 de Abr i l de 1905. 
Alvarez Guerrero, José; Arnaiz, Ca-
silda; Arnado Sardiño, Manuel; Arcos, 
Guillermo; Alen, Erasmo; Arias Rodrí-
guez, José; Arries, Cristóbal; Alonso, 
Graciano. 
Brandeiro, Pedro; Barreiro, Manuel; 
Blanco, Ramón; Betancourt Muñóz, Ma-
ría. 
Claramun, Bernardo; Castro, Dario; 
Caride, Adeliyo; Cañellas, José; Candía, 
Leandro; Cabrera Cordero, Carlos; Calvo, 
Nicasio; Cabrera, Carlos; Crespo, Enri-
que; Criados Fernández, Santiago; Cor-
belle, Andrés; Contó, Manuel, Cobelo 
Baltasar; Cotarelo, Jesús; Cuesta Inda-
lecio. 
Dalmau, Honorato; Delgado José;lDiaz, 
Luis; Diaz González, Matía; Diaz Lle-
randi, Félix; Domínguez, Francisco; Do-
mínguez Castifíeira, Juan; Doura Infan-
te, Manuel; Duarte, Josefa; Duarte, Brí-
to. 
Esquerra, Jul ián. 
Falcón, Fél ix Manuel; Franco Regó, 
José María; Fernández, Jaime; Fer-
nández, José; Fernández, Manuel; Fer-
nández, Isolina; Fernández Rodríguez, 
Anselmo; Fernández, José; Ferrnández' 
Gerónimo; Fernández, Vicente; Fernán-
dez Rodríguez, Manuel; Fernández Ro-
dríguez, José; Fernández, Juan; Fer-
nández, Castro, Domingo; Fernández, 
Torenato; Fernández, Manuel; Fernán-
dez Vil la , Victoriano; Fernández Díaz 
José; Fernández Suárez, Manuel; Fer-
nández Alejandro; Fernández Valledor 
José; Feliú, José S; Ferrer, Rafael- Flo-
res, Cándido; Flores, María. 
García, Rogelio; García, Marcelino; 
García Palacio, Jos6; García, Severino-
Garzón, Mariano; Garrido, Elvira; Gon-
zález, Genaro; González Vega, Froilán-
González Cabrera, Antonio; Gómez Jo-
sé; Gómez, Francisco; Gómez, Quintín-
Gutiérrez, Sixto; Guerra Patalla Ma-
nuel; Guillén Monte, Julio. 
Haro Guiberuan, Isabel; Hernández 
Antonio. ' 
Iglesia Juan. 
Laron Rodríguez, Emilio; Lamas Es-
teban; Lago, Antonio; López, Enriaue-
López, Balbina; López, María; LóPe¿ 
VENTAS EFECTUADAS H O Y 
Almaceni 
25 C{ cognac Versein 1875, |13 o. 
37 Jamones Cal délas, $40 qt. 
525 Q\ Leche Neatíe, .|4.50 c. 
100 C[ Peras Hermosa, ̂ 5.25 c. 
200 C[ melocotones Gallo, $3.75 c. 
25 pipas vino tinto Pera Grau, f63 p. 
*m » „ U „ S63id. 
204 „ „ „ „ $63 id. 
PUERTO DE_LÁ HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 25: 
De Fernandina, en 5 dias gta. amer. de recreo 
Irequois, cap. Rawlang, tonda; 92, en las-
tre al capitán. 
Día 25: 
De Tampico, en 4 dias, vp. alem. Andes, capi-
tán Gortz, ton. 1869, con ganado á Heilbut 
y Rasch. 
Día 26: 
De Nueva Y o rk , en 3}4 dias, vp. am. México-
cp. Stevens, too. 5667, con carga y 33 pasa, 
jeros á Zaldo y Cp. 
S A L I D O S 
Dia 25: 
Para Filadelfia, gta. amer. Henry Crosby. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De N e w Y o r k , en el vapor, americano M é -
xico. 
teres. A. Getlzer—H. Serack—F. Chamy— 
W. Field—J. Fultson—F. Hadley—G. Thomp-
son—T. Watteslein—F. Brutano—S. Vickers— 
A. Sander—J. Bauleott—F. Doscher—S. Ham-
burger—Virgilio Ferrer—Geraldia Shillan—W. 
Redmono—Thomas Brockman—A. Westsner 
—W. Trimoso Rosa Balsinda y 3 de fam.— 
Rafael Marin—Jacob Heller—Luis Fernandea 
R a m ó n P in tón—Albe i to y Concepción Segre-
ra—Antonio Agrafoga—Paulino Losada. 
S A L I D O S 
Para K e y "West y Tampa, en el vap. ameri-
cano Mascotte. 
Sres. W. Dean—O. Reinoch y Sra. —S. P r o -
ner—M. Robb—E. Meudiellar—J. Alsamente— 
W. Pritat—C. Cruz—E. Montalvoy 1 de fam.— 
J . Olts—A. EJgin y 2de fam.—F, Hurteun—R. 
Wastuch y 1 de fam.—H. Liosey—S. Palmer— 
S. Bever y 1 de familia. 
Aperturas de registro 
New-York. vap. cubano Bayamo, por Zaldo y 
Comp. 
Buques con registro Cierto 
Veracruz, vp. esp. Manuel Calvo, por Manuel 
Calvo. 
Veracrüz y escalas, vap. amer. Monterey por 
Zaldo y Ca. 
Delaware, (B. W. ) vap. italiano Frocida por 
Bridat M y Ca. 
New-York, C&diz, Barcelona y Génova, vapor 
esp. Buenos Aires por M. Calvo. 
Nueva Y o r k , v ía Mariel, gol. amr. Chas K, 
Schull, por L . V. Placé. 
Nueva Y o r k . vp. am. México , por Zaldo y Cp. 
Nueva Y o r k , Cádiz, Barcelona y Génova, v a -
por esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Canarias, Cádiz v Barcelona, vp. esp. Pío IX, 
por Marcos, Hno.y Cp. 
Hamburgo, Havre y CoruS, vp. al. Prinz Joa-
chln, por Heilbut y Rasch. 
Mobila, vp. am. Saratoga, por Luis V. P lacé . 
Buaues desüacliados 
Cayo Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte, por 
G. Lawton, C. y Ca. 
Con 182 pacas y 129 tes. tabaco, 8 c. dulces, 
60hcs. pinas, 150 btos. provisiones, frutas y 
vianda.'. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior, por J . W. 
Flanagan. 
Con 2.500 sacos azúcar, 104̂ 3 tabaco, 4.000 
cajillas cigarros, 301.100 tabacos, 1.256 hua-
cales pinas, 124 id. legumbres, 386 bultos 
del circo y efectos. 
Nueva Y o r k , vp. am. Esperanza, por Zaldo j 
Comp. 
Con 33.000 tabacos, 552 kilos picadura 7 bL 
y 833i3 tabaco, 14 huacales frutas, 23 idem 
mangos, 500 cueros, 1 pp. alcohol 68 hua-
cales legumbres y 4647 id. pinas. 
I 
I>e Idiomas, Taquigrafía, Mecanografía y Telegrafía 
D E R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Ussei i de 8 dé la m a ñ a n a 6 « J á U noche. 4*7 
SIEMPRE SUPERIORES, SIEMPRE SELECTOS 
MUCHAS Y ™ a S M s % K ^ ^ CAJETILLAS 
^ . T a l e s q G i a . 
I A R I O D B L A H i l l t l N A - E d i c i ó n de la tarde . -Abri l 2 6 de 1905, 3 
[ 
m m ñ m 
D E L 
iario de la Marina" 
Con objeto de conmemorar el año de 1605, fausto y glorioso para las letras 
españolas, pues que en dicho año, con haber visto la luz pública la primera 
parte del libro El Ingenioso Bidalpo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de 
Cervantes Saavedra, quedó en España erigido el monumento más firme, más 
alto y más esplendente del humano saber, el DIAKIO DE Í.A MARINA invita á 
todos los escritores de habla castellana residentes en la Isla de Cuba, á tomar 
parte en un Certamen Literario, Arííst ico y Musical, que se celebrará el día 
27 de Mayo de 1905, coa arreglo á e^te 
O - A . l E t T3? 353 JLM 
Serán ajudicados los siguientes premios : 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Medalla de oro y quinientos treinta pesos en oro español al autor del mejor 
Juicio Crítico del libro inmortal E l Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, 
D E L " C A S I N O E S P A Ñ O L D E L A H A B A N A " 
Un premio de trescientos pesos oro español y un accésit de cien pesos de la 
misma moneda á las mejores Obran Artísticas, consistentes en un asunto inspirado 
en el Quijote y desarrollado al óleo ó á la acuarela, en un lienzo ó pliego de papel 
de 80 centímetros por 60, respectivamente, quedando los artistas en libertad 
absoluta de concepción y composición, siempre que el asunto sea concebido y 
desarrollado con originalidad y carácter. 
Las obras que obtengan estos premios pasarán á ser propiedad del Casino 
Español. 
D E L " C E N T R O G A L L E G O " 
Trescientos pesos en oro español al autor de la mejor Biografía de M i -
guel de Cervantes Saavedra. 
D E L A " A S O C I A C I Ó N D E D E P E N D I E N T E S " 
Trescientos pesos en oro español á la mejor Composición Poética dedicada á 
Cervantes. 
D E L " C E N T R O A S T U R I A N O " 
Trescientos pesos en oro español á la mejor Novela, Narración ó Cuento 
escrito en estilo cervantesco. 
D E L " A T E N E O Y C Í R C U L O D E L A H A B A N A " 
Un valioso objeto d« arte á la mejor Composición Musical, sinfónica, pa-
ra grande orquesta, en honor de Cervantes. 
Del Sr. Presidente de la República. 
U n valioso objeto de arte al mejor estudio sobre la tendencia moral é influjo 
del Quijote en las sociedades contemporáneas. 
DE LA ^SOCIHDAD DE RBORICO E í í f é T R t r c e f Ó » DEL VEDADO" 
Un objeta de arte á la mejor uBibUograría comentada sobre los escritos pu-
blicados en la Isla de Cuba relativos al Quijote." 
DE " E L HOGAR" 
Una magnífica estátua de bronce, de gran tamaño, sobre un pedestal de 
porcelana de Sevres y madera repujada, al mejor Cuadro Dramático inspirado 
en la vida del autor del Quijote ó en alguna de sus obras. 
D E L A E S C U E L A P U B L I C A " L U Z Y C A B A L L E R O " 
Un bonito ejemplar de " E l Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha" 
al alumno de escuela pública que presente la mejor composición en prosa sobre 
un asunto sencillo relacionado con el Quijote. 
D E L " C E N T R O G E N E R A L D E C O M E R C I A N T E S É I N D U S T R I A L E S " 
Un premio de trescientos pesos y un accésit de cien pesos, ambos en oro 
español, en metálico ó en dos objetos que representen esos valores, á elección 
de los agraciados, á los dos mejores estudios comparativos de Cervantes en 
relación con los literatos de su época, así de España como de las demás naciones 
de Europa. 
B A S E S . 
Los trabojos que opten á los premios deberán hallarse antes del d í a 19 de 
Mayo de este año en poder del Director del DIAREO DE LA MARINA. 
Deberán see inéditos, y los literarios escritos en castellano, sin exceder de 
una página del DIARIO. 
Acompañará á cada trabajo un pliego cerrado en que consten el nombre y 
lugar de residencia del autor, señalado en la cubierta con el lema que cada 
cual adopte. Este ha de escribirlo también al principio de su obra para 
que se distinga de las demás. 
Declarado el premio, se abr i rá solamente el pliego que corresponda al tra-
bajo recompensado, y los restantes se inuti l izarán. 
El DÍA RIO DE L \ MARINA publicará en edición especial los trabajos l i te-
rarios premiados y las firmas de los autora, cuyos derechos de propiedad les 
serán reservados. 
JUECES DEL CERTAMEN LITERARIO, 
I». 
TI 
l i . 
D. 
Enrique José Varona. 
Trino Martínez. 
Antonio S. Bustaraante. 
Juan Bances Conde. 
José A. González Lanuza. 
P. Anselmo Moreno, de la O. A . 
Alfredo Martín Morales. 
JUECES DEL CERTAMEN ARTISTICO. 
D. Tomás Mur. 
Miguel Melero. 
Ezequiel García. 
JUECES DEL CERTAMEN MUSICAL 
D. Serafín Kamírez. 
Srita. Angelina Sicouret. 
D. Carlos A. Peyrellade. 
Srita. Margarita Eeyneri. 
D. Modesto Jul ián. 
Agust ín Mart ín. 
Si por cualquier motivo no pudiesen asistir algunos de los Jueces del Cer-
tamen, sus compañeros elegirán las personas que, previa declaración de no 
haberse presentado al concurso, hayan de reemplazarles. 
Los Jueces, que podrán reunirse en la Eedacción del DIARIO DE LA MA-
EINA, si con ello quisieren honrarnos, dictarán el fallo en el plazo que media 
desde el día 1? al 20 de Mayo de 1905. 
Para obtener el premio deberán los trabajos tener por sí mérito suficiente, 
no bastando el relativo en comparación con otros de los presentados. 
N i c o l á s l i i v e r o . 
Habana, Febrero 2 de 1905. 
Eogamos á aquellos periódicos que se interesen por las glorias de la lite-
ratura castellana, reimpriman este anuncio para darle mayor publicidad. 
El el Gfl1» Se Bsíéi. 
L a s Escuelas Dominicales 
Acosturabran todos los años las dis-
tinguidas damas que componen la pia-
dosa asociación de las Escuelas Domi-
nicales celebrar el santo de su Director 
general, que lo es el R. P. Rector del 
Colegio de Belén, con una modesta, pe-
ro encantadora fiesta, en que toman 
parte algunas de las más inteligentes 
alumnas de las mismas. Y como el 
respetable sacerdote de la Compañía de 
Jesús, rector de Belén, se llama Vicen-
te Leza, y este año la Iglesia fija su día 
el Miércoles Santo, quedó aplazada la 
fiesta para el Domingo de Resurrec-
ción, en que se efectuó en el referido 
colegio, con asistencia de la Directiva 
de las Escuelas Dominicales, las direc-
toras de las mismas y un número esco-
gido de sus alumnas, amén de muchas 
y distinguidas personas de esta socie-
dad, que así simpatizan con la asocia-
ción, como aman y respetan al sabio y 
bondadoso sacerdote que la preside. 
Efectuóse la fiesta con arreglo al si-
guiente programa: 
1? Marcha de San Ignacio. 
2? biempre en mí corazón, por la niña 
C. Piñales. 
3? Dicha tranquila, de Gustavo Lar-
ge, por la niña Natividad del 
Valle. 
4? Ramillete espiritual, por la niña 
C. Benitos. 
5? Cántico Dime, niño, por las niñas 
de la escuela de San Ignacio, 
acompañado al piano por la se-
ñorita María Felicia Carreño. 
G" Saludo infantil, por la graciosa ni-
ña Concepción Ampudia. 
7? La ofrenda, por la niña Emilia 
Paz. 
8? Padre querido, por las niñas de la 
escuela de San Ignacio, 
9? E l sol de mi alma, por la niña Ma-
ría Teresa Alvarez. 
10" Canción del Bote veneciano, de 
Meudelshon, por la niña Nati-
vidad del Valle. 
II? L a oración infantil, por la niña 
Carmen Pérez. 
12? Bridal Procesión de Grieg.—Air 
de Ballet cíe Chaminade, por la 
señorita Laura Reynery. 
13? Obsequio por las niñas de la escue-
la de los Santos Angeles. 
Finalizó tan simpática como intere-
sante fiesta con una elocuente y con-
movedora plática, dirigida á su nume-
roso auditorio por el R. P. Vicente 
Leza, que con sus hermosas palabras 
tiene el privilegio de mantener en sus-
penso á sus oyentes, encendiendo en 
ellos el santo amor á la caridad y la 
más sublime abnegación cristiana. 
No podemos terminar estos renglo-
nes sin felicitar una vez más—y siem 
pre serán pocas nuestras alabanzas en 
orden á sus merecimientos—á las 
piadosas y abnegadas damas, que 
presididas por la Sra. D'.1 Rosalía 
Mendizábal, con no extinguido ni enti-
biado entusiasmo, consagran sus horas 
de descanso y recreo los domingos, y 
sacrifican sus propios intereses para 
enseñar 4 las jóvenes que acuden á las 
Escuelas. Y hoy que se ha desterra-
do de la enseñanza oficial la Doctrina, 
se ha aumentado el número de las 
alumnas de las Escuelas Dominicales 
con muchas de las que asisten á las 
escuelas públicas sostenidas por el Go-
bierno, y á las que envían sus padres, 
como á otras muchas, para que reciban 
en ellas la instrucción religiosa ema-
nada del Catecismo. 
Aplausos merecen esos padres, que 
no les hemos de escatimar, y cuantos 
imiten su piadoso ejemplo. 
NOCHES T E A T R A L E S 
Tosca 
Buen sastre es, sin duda, el maestro 
Francesco di Gesu, que dirige la com-
pañía de opereta del señor Scognami-
g io, y buen arreglo ñace de las obras 
que caen baja su experta batuta, para 
que no salten de aquí para allá los ins-
trumeetos ni los artistas al intepretar-
las; pero al encargarse de La Tascase le 
fué la mano en el género para el traje 
con que debía aparecer en el odioso pa-
pel de Scarpia el barítono señor Carro-
zzi, y no vió que le había salido muy lar-
go para que pudiese andar con desen-
voltura. Es verdad que algo de ese mis-
mo descuido ocurrió al director de es-
cena, señor Scognamiglio, que quiere 
que sea suya la gloria en lo bueno y 
suya la censura en lo malo. Y malo 
fué que no tirase de la oreja al supra-
dicho Scarpia, recordándole que había 
dejado el bastón de autoridad en una 
capilla de la iglesia—descuido imper-
donable—y que acabó el acto sin que á 
lómenos uno de su esbirros lo reco-
giese y se lo entregase, para que no tu 
viese demasiado libres las manos. No 
con uno, con dos tironcitos de orejas 
debió decir al señor Bettini, que 
cuando se entra en una casa, y más si 
la casa es de un jefe, y más si el jefe es 
un ministro ó un secretario de despa-
cho con funciones de cuasi ejecutor de 
justicia, huelga en la cabeza el som-
brero y falta en las manos; que el ser 
esbirro no excusa ser educado y respe-
tuoso. 
Pero, volviendo á La Tosca, 6 empe-
zando con ella, después de estos inocen-
tes escarceos, confesemos que para una 
compañía de opereta, que se sale de su 
centro para entrar resuelta en te-
rreno más escabroso y difícil, su inter-
pretación, que representa un gallardo 
r SE 
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Ta se liallan á la venta en la abaniquería 
cZ^r Complaciente" y ffjCa Especial" 
los tan esperados abanicos de papel ''Perfumados." 
L ó p e z y S á n c h e z , 4t-26 
esfuerzo en los que la han tenido á su 
cargo, merece aplausoe; mas para una 
compañía de ópera habr ía ancho que 
decir, pues una obra p o r u ñ a estrella 
no se salva con mediocres artistas; se 
acepta por el número que corresponde á 
la que con su luz ciega y con su canto 
encanta. La señorita Pontana, que es 
bella y posee excelentes cualidades co-
mo actriz y como cantante, merece 
aplausos porque no se ha arredrado an-
te las dificultades insuperables de pa-
pel fcan colosal como el de la protago-
nista, llámese su autor en el libro Sar-
dou, llámese su autor en la música 
Pucciui. Fué aplaudida repetidas ve-
ces, pero no arrancó el entusiasmo del 
público como su compañero el tenor 
Vannutelli en la romanza del tercer 
acto, único número que llenó por com-
plets las exigencias del auditorio, que 
tributó al simpático tenor una estruen-
dosa ovación. Del barí tono señor Ca-
rrozzi ya queda dicho al principio lo 
que decirse debo: el papel le viene muy 
ancho. Y al señor Scognamiglio se le 
olvidó advertirle que el Scarpia de 
Sardón pasa de los sesenta y él nos lo 
presenta rayando en los cuarenta años. 
No hay nada más que decir de La 
Tosca. Acaso si no hubiese sido pre-
cedida de tan grandes encomios, echán-
dose al vuelo las campanas, al públ ico 
le hubiese parecido mejor, porque no 
habría ido prevenido para más, y lo 
poco le habr ía parecido mucho. Y de 
ello el ejemplo lo tiene la Empresa en 
esa regocijada Geisha, que á pesar de 
los pesares, se ha representado con éxi-
to y aplauso tres noches, dejando re-
gostado al público para verla otras tres 
si se le ofrece y si Bettini ofrece mode-
rar sus exageraciones, quedándose en 
el terreno de lo cómico y no saltando la 
barrera para entrar en el de la bufona-
da; la que no ha menester para que el 
público ría y lo aplauda, porque lo que 
es gracia, no puede negarse que la 
tiene. 
JOSÉ B. TRIAY. 
C R O N I Q U I L U 
L A S P I E D R A S P R E C I O S A S 
(CARTA ABIERTA) 
Querida amiga: Quieres que te hable 
de las piedras preciosas, que constitu-
yen la aspiración de la mujer, para 
adornarse con ellas, en forma de aretes, 
sortijas, prendedores, gargantillas, 
adornos para la cabeza, etc., etc., y te 
complacería con gusto; pero como otro 
antes que yo ha realizado brillantemen-
te ese trabajo, en un libro que pronto 
será popularisimo, destinado á las es-
cuelas y aprobado como texto por la 
Junta de Superintendentes de las de 
Cuba, deja que acuda al capítulo 
X X X I I I de E l Amigo del Niño, y ceda, 
al llegar á él, la palabra á su ilustrado 
autor, el Dr. Esteban Borrero Eche-
verría, y él dejará satisfecha tu curio-
sidad con su galana pluma. Escucha, 
escucha, niña, lo que acercado las pie-
dras preciosas dice en su precioso libro 
el médico poeta: 
^Guarda, escondidas en sus entrañas, 
nuestro planeta las piedras preciosas. 
En algunos lugares hay minas de dia-
mantes. No te vayas á figurar que la 
mina los da así, pulidos y hermosos, 
como los ves lucir en las joyas. Nada 
de eso: los diamantes al natural son 
una chinita, un pedrusco; pero los m i -
neros los conocen muy bien, y saben 
buscarlos. 
Los lapidarios, que son obreros finos, 
maestros en el arte de pu l i r piedras 
preciosas, las cortan y labran con ins-
trumentos muy duros, y les dan todo ese 
lucimiento que los caracteriza. Y la 
verdad es que la naturaleza ofrece al 
hombre muy pocas cosas en que él no 
tenga que poner con algún trabajo la 
mano, para hacerlas suyas. 
Con los diamantes sucede lo que ocu-
rre con cualquier muchacho. Se educa 
al niño, y á medida que va aprendien-
do cosas interesantes y útiles, se le ve 
mejorar y embellecerse; pero si no se 
le educa, cada día pierde una gracia, 
se afea, y acaba por ser repugnante. Se 
queda, como quien dice, en el estado 
de pedrusco de hombre. 
La esmeralda, el rubí , el topacio, el 
granate, la amatista, el zafiro son pie-
dras preciosas, susceptibles de bellísi-
mo corte y pulimento, y que alcanzan 
gran valor. Menciono sólo algunas, l a í 
que tú puedes conocer fácilmente, por-
que no son raras. No podría hablar do 
todas sin llorar un gran capítulo de es-
te l ibri to. El hombre civilizado ha bus-
cado siempre estas piedras finas. La 
gente rica las ha tenido desde ios tiem-
pos más remotos; y aunque son las da-
mas las que más buscan las gemas, y 
las que las usan más profusamente, no 
deja el varón de lucirlas en su cuerpo. 
Los magnates, los príncipes, los reyes 
han tenido siempre las mejores piedraa 
preciosas. Algunas de estas son gene-
ralmente conocidas de la gente culta* 
tienen una historia, como si fueran per* 
sonas, y á veces es la historia muy in-
teresante. 
E l Regente, diamante de la corona 
francesa, es una maravilla de esplendorí 
es el mejor tallado de todos los brillan-i 
tes, y tiene un valor realmente incaica^ 
lable. 
A lgún soberano tiene un gran bri l 'aiv 
te, conocido con el nombre de Kohinoort 
(que quiere decir montaña de luz), la 
cual piedra alcanzaría un precio fabu-
loso si fuera á venderse. Hay también 
diamantes de color, y hasta negros. 
Nerón, aquel malvado emperadot 
de Roma, tenía una gran esmeralda q u i 
se hizo célebre, porque la había hecho 
cortar en forma de lente (era muy 
grande), y le servía para mirar á trav 
vés de ella las luchas sangrientas deí 
circo, en donde combatían, hasta ma^ 
tarse, hombres contra hombres 
Hay otras esmeraldas y también otraf; 
muchas piedras preciosas que son céle* 
bres, pero no puedo hablarte ahora d< 
ellas. 
Países hay que deben su riqueza á IÍ& 
minas de piedras preciosas. Su comer-
cio está muy extendido, y representa 
un valor incalculable. 
Y ahora caigo en que yo no sé si en 
Cuba hay minas de esas piedras. Ave-
rigúalo tú. Lo que sí hay en Cuba es, 
á buen seguro, minas de carbón, y tam-
bién ópalos en Baracoa. Se hallan asi-
mismo granates en Santiago de Cuba, 
y una variedad de la calcedonia en 
Gnanabacoa. 
Bueno es que sepas desde ahora que 
se falsifican las piedras finas todas, y 
aun las perlas; y que esto se hace coa 
tal perfección, que engaña á los mismo 
joyeros.' ' 
¿Te basta con lo dichot Me parece 
ver que sonríes con satisfacción en se-
ñal de asentimiento; y por lo tanto, de-
jo la pluma, pero no sin darte un con-
sejo. Borrero Echeverría, en lo que 
acabas de leer, p u b l i c a d por La Mo ' 
derna Poesía, habla de piedras finas 
que no son finas, sino falsificadas. Y 
como pudiera suceder que te se ocu-
rriese comprar alguna joya de valor y 
no quisieras exponerte á un equívoco, 
y que tampoco optares por esos dia-
mantes falsos que cuestan caros y no 
tienen ningún valor, te diré que en la 
Habana hay muchos establecimientos 
de intachable honradez comercial, eu 
los que se puede tener fe ciega. 
Uno de esos establecimientos es la 
afamada casa de los señores Cuervo y 
Sobrino, situada en los altos de la casa 
número 37% de la calle de Riela ó 
Muralla, esquina á Aguiar. No es, co-
mo el que no la ha visitado puede supo-
ner, esa casa únicamente depósito y re-
presentante en Cuba de los afamados re-
lojes Roskoff y de los elegantes relojes 
Longines;es también un establecimiento 
que comercia en piedras finas, y en el 
que se puede tener la más absoluta con-
fianza. 
Y ahora que esto sabes, te devuelvo 
la cautivadora sonrisa de tus labios y 
beso tus remononos piececitos. 
REPÓRTER. 
MUEBLES. 
Juegos de cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido es 
inmenso. Precios: 
Par a cuarto desde 60 hasta $1800 
„ sala 24 „ 500 
„ comedor 82 800 
„ antesala 25 „ 400 
Las personas que necesiten mueblen, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
llarán lo que desean. 
J.BorDoi. Compila 52 á 58. 
C664 1 A 
^Atareos, KJahuecas, J 
^Ata/es del estómago J 
R E F R E S C O ' A G R A D A B L E , " I N A L T E I ^ A ^ 
DEL CALOR, SE EVITAN CON 2 
UNA CUCHARADA TODAS • 
LAS MAÑANAS. f DE VENTA EN LAS F A R M A C I A S ACRE01TADAS 
• Droguería y Farmacia 
.A REUNION" 
?JOSE SARRA - HABANI 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA 
F O L L E T I N (197) 
KOVELA E 6 C E I T A EN FRANCÉS 
P O R PONZON D U T E K R A I L 
ÍOOIÍTINUA.) 
—¡Ah! — dijo el Mayor con ingenua 
sencillez, y sin dar á entender que ha-
bía advertido la emoción que el conde 
experimentaba. — jTambién os llama la 
atención ese busto! 
—En efecto... e s t ámuy bien hecho.,, 
admirablemente esculpido.. .—balbuceó 
el Befior de Astí, 
—Verdaderamente... pero para mí— 
dijo el Mayor—tiene un méri to de otra 
iiWole especial... Es el busto de un 
amigo muerto. 
E l conde se extremeció. 
—Un pobre muchacho — añadió el 
Mayor con tristeza — cuyo fin está en-
Tuelto en circunstancias misterioras. 
—¿Síí—dijo el conde cuya voz pare-
eía ahogarse en su garganta. 
—Se casó por la mañana—siguió d i -
ciendo el Mayor, que parecía absorto 
en aquel recuerdo. 
- i Y murió por la noche?—preguntó 
el de Astí, dejándose caer sobre un s i -
llón, y pasándose la mano crispada por 
la frente, donde bridaban algunas go-
l^s de sndor. 
—¡Fué asesinado!—dijo el Mayor. 
E l conde apretaba convulsivamente 
el brazo del sillón. 
—¡Es extraño!—dijo con voz sofoca-
da. 
—Pero dejemos á un lado los recuer-
dos que tan dolorosos me son y o c u p é -
monos de nuestro joven amigo. 
En aquel instante la "Dama del 
guante negro" decía á Armando: 
—Salid, i d al salón. 
Abandonó el joven su guarida y se 
dirigió hacia la puerta. La dama, con 
un gesto le detuvo, y acercándosele, le 
dijo al oído: 
—Sé que sois un excelente tirador; 
pero fingid la mayor torpeza posible, y 
dejaos tocar repetidas veces. Es preci-
so que el conde se convenza de que sois 
un verdadero ignorante, y que apenas 
si sabéis esgrimir. 
—Os obedeceré — repuso Armando, 
resignado á ejecutar puntualmente t o -
das las órdenes de aquella mujer ex-
traña. 
Y Se dirigió por e l corredor á la 
puerta del salón, mientras la "Dama 
del guante negro7' ocupaba el punto de 
observación que el joven había abando-
nado. 
E l conde de Astí se hallaba sentado 
en un sillón delante de la chimenea y 
contemplando el busto con una especie 
de espanto. 
—¡ Ah!—murmuró la joven —aunque 
tus cabellos hayan encanecido, te reco-
nozco, asesino!... T á e r e s el que apare-
cistes en medio del baile, vestido de 
negro, con aire burlón; tú el que v in i s -
te á arrancarme mi esposo; t ú el que le 
asesinaste en aquella calle desierta! 
Mientras el conde de Astí, algo más 
repuesto de su emoción, tiraba la espa-
da con Armando, eu presencia del ma-
yor Arleff, la condesa se hallaba sola en 
su habitación con la ventana abierta, 
pidiendo al aire frío de la noche algu-
nas fuerzas y la presencia de ánimo 
que necesitaba. 
La hora que transcurrió mientras su 
marido se encontraba en casa del Ma-
yor, tuvo para ella la duración de un 
siglo. 
A pesar suyo, Margarita de Pons se 
abandonaba á un sentimiento, cuyo al-
cance estaba muy lejos de adivinar. 
Creía que sólo se interesaba por Ar-
mando, en el que no veía aún más que 
á su salvador y el de su hija, y no se 
daba cuenta de que su corazón la enga-
ñaba. 
Lo que sufrió en el espacio de aque-
lla hora no hay posibilidad de expre-
sarlo. Ora exponiendo su frente, que 
ardía, al viento de la noche, ora pa-
seándose de un extremo á otro de la 
habitación, su oído escuchaba atenta-
mente el menor ruido. 
¡Esperaba á su marido!... j A su ma-
rido; á aquel hombre execrado, des-
preciado, separado de ella para siem-
pre por el recuerdo de sus crímenes, y 
á quien ahora aguardaba suspirando co-
mo si se tratara del objeto de su más 
ardiente amor! 
Llegó por fin el conde, y encontró á 
su mujer pálida, muda, inmóvil , con 
las manos cruzadas sobre el pecho, co-
mo si se tratara de contener los latidos 
violentos de su pobre corazón. 
—iQué hayl—preguntó á su esposo 
vivamente. 
El Don Juan de otros tiempos, aquel 
cínico y burlón caballero de Ast í que 
hemos conocido antes, se había hecho 
mucho mejor desde que amaba á su 
mujer. La vió tan abatida, tan aterra-
da, adivinó tantas angustias y tanto 
dolor en la expresión y en el tono de su 
voz, que tuvo piedad de ella. 
—Vuestro protegido—dijo bondado-
samente—tira regular la espada. 
—Me engañáis— repuso Margarita,— 
leo en vuestros ojos que me engañáis. 
Un impulso de celos extinguió la 
piedad del conde. 
—Pues bien, es verdad—añadió bru-
talmente. 
—Ese joven no sabe tirar, y apenas 
si sabe ponerse en guardia. 
La condesa lanzó un grito y se tam-
baleó. 
—¡Ah!—exclamó el señor de Astí , 
dominado por un acceso de rabia re-
pentino.—Es algo más que interés lo 
que ese joven os inspiraj «B más que 
simpatía, señora, lo que sentís por él. 
Estas palabras produjeron honda im-
presión á la condesa, y la arrancaron 
del estupor en que empezaba á su-
mirse. 
—¿Qué es, pues?— preguntó. 
—Es amor... 
—¡Mentís!—exclamó irguiéndose con 
orgullo. 
Y era sincera en aquel momento, 
pues no creía amar á Armando. 
—Señora—agregó el conde fuera de 
sí,—vos tenéis el derecho de cerrarme 
vuestro corazón, de negarme vuestro 
carino; de despreciarme; pero no olvi-
déis que lleváis mi nombre. Y si— 
añadió con un acento de furor concen-
trado—tenéis el derecho de no amar-
me, no tenéis el de amar á otro. 
Semejantes palabras exacerbaron á 
la altiva Margarita de Pons. Levantó-
se, y señalando la puerta á su marido, 
dijo: 
—¡Sois un cobarde! ¡Salid! 
El conde salió dominado, aterrado 
ante la indignación de su mujer; pero 
apenas hubo transpuesto el umbral, en 
el alma de la condesa se agitó una ho» 
rrible duda; cayó de rodillas y mur-
muró: 
—¡Dios mío, tiene razón; yo amo á 
ese hombre! 
Fué una noche terrible, nna noche 
de insomnio la que la condesa pasó. 
Cuando amaneció, aún se hallaba con 
los codos apoyados en el alféizar de la 
ventana y la frente entre sus manos, 
fija su vista en el j a rd ín de la casa del 
mayor Arleff. Este ja rd ín , como ya se 
sabe, estaba plantado ds grandes árbo-
les; pero en el centro había un espacio 
libre y cuidadosamente enarenado. 
Imaginó la condesa, cuya mirada se 
detuvo en dicho espacio con una tena-
cidad llena de terror, que allí ser ía . . . 
allí, donde vería empuñar las espa-
das... y caer tal ver muerto á Arman-
do. Oyó ruido de pasos en la casa, 
como de alguien que bajaba la escale-
ra... y por aquellos pasos reconoció á 
su marido. Miró entonces el reloj y 
por su cuerpo recorrió un escalofrío. 
Eran las cinco próximamente. Había 
llegada el momento fatal, 
Efectivamente, poco después se oyó 
que abrían la puerte de la verja, y que 
la cerraban de nuevo, luego un rumor 
de campanilla anunció en la casa veci-
na la llegada del marqués de Piombina 
y sus testigos. A par t i r de este ins-
tante Margarita de Pons quedó como 
petrificada, au sangre pareció suspen-
der su circulación y su corazón sus la-
tidos, mientras sus nienes se inundaban 
de sudor. Sin apartar la vista del lu-» 
gar descubierto y enarenado, esperó, 
(Continuará) 
do la tarde.—Abril 2 6 de 1905. 
En el Nacional. 
"Cuando Ramón Gutiérrez abre un 
abono aturdiendo á los telefonistas y 
enviando informaciones á los periódi-
cos, se le cree y se le secunda por parte 
del público y de la prensa." 
Nunca más oportunas que en el mo-
mento aotual estas palabras del cronis-
ta de El Mundo, mi colega Doria/, que 
por partir de quien es tan parco en ala-
banzas resultan doblemente lisonjeras. 
Se ha demostrado ahora, una vez más 
y con motivo de la temporada presente 
del Nacional, todo lo afortunada que es 
la gestión de su activo administrador 
en aras del arte, en provecho de la em-
presa y en obsequio del público. 
Lo primero que estableció el señor 
Gutiérrez, al concertar las bases de es-
ta temporada, es la modicidad en los 
precios. 
No han tardado en verse los resulta 
dos. 
Un público numeroso ha llenado des-
de la noche del debut las localidades 
de nuestro primer teatro. 
Y no sólo numeroso si que también 
selecto, escojidísimo. 
Todo el smart habanero, lo más dis-
tinguido y más brillante de esta socie-
dad, resplandecía en la sala del Nació 
nal durante las representaciones de 
Geisha y Tosca. 
La concurrencia no desmerecía ano 
che, en cantidad y calidad, á la de la 
función inaugural. 
¡Qué espléndido aspecto! 
Por donde quiera que se dir igía la 
vista asomaba, esmaltando el conjunto, 
la presencia de una de esas figuras qüc 
constituyen la gloria y el encanto di 
nuestro gran mundo. 
Aquellas deliciosas noches de ópera 
de inviernos inolvidables están llama-
das á reproducirse en la temporada cu-
ya suerte puede darse ya por decidida. 
Todo denota el éxito de las grandes 
noches teatrales de la Habana. 
Gran concurrencia, mucha gente dis 
tinguida, toilettes magníficas y la ele-
gancia y el buen tono rivalizando deli-
ciosamente. 
Yo llenaría un largo espacio de estas 
Habaneras con una relación de nombres 
conocidos entresacados del brillante 
concurso que se reunía anoche, ávido 
de oir ópera, en la sala del Nacional. 
¿Se repet i rá hoy, que es noche de 
moda, ese mismo éxitol 
Yo lo espero. 
Lo espero tanto por esa circunstancia 
como por figurar en el cartel una opere-
ta nueva en la Habana, cual es -La> 
señoritas Michú, que es una de las joyas 
que trae en su leperWrio la afortunada 
troupe donde reinan por su gracia y su 
belleza la Gattini, la Perreti y esa lin-
dís ima Ani ta Fontana que hizo anoche 
con Tosca su primera aparición. 
Y si es obra nueva la de hoy, en 
cambio laque se anuncia para mañana. 
M Vendedor de Pájaros, no puede ser más 
conocida para nuestro público. 
Recuérdese que fué la opereta que se 
cantó en ese mismo teatro, por aquella 
gran Compañía de Franceschini, en 
la función de gala en honor de los In -
fantes Eulalia de Borbón y Antonio de 
Orleans. 
La marcha de E l Vendedor de Pája 
ros la tocaban entonces todas las ban 
das de música. 
Marcha preciosa que ya oiremos 
jnañaua de nuevo después de tantx 
tiempo. 
FNRIQUK FóiS'TANILLS. 
• fBJr líflíT'— 
H1 i 
EN 
Los jugadores nuevos que llegaron 
aquí sin bombo y sin bomba, son mu-
chachos modestos que con su modes 
t ia tienden á quitar los moños á los 
viejos. Gárate salió con Bravo, con 
la santa idea de ejecutar otra brava, 
pero ayer se equivocó; Munita, el maes-
tro director, coiocador, rematador y 
supremo derechista de vista y tal, no lo 
permi t ió ; Munita hacía la presenta-
ción de .un hombre bueno, que sin sa-
ber el por qué fué recibido por los dan-
zantes de las alturas con muestras de 
desagrado; Munita, por no dar la razón 
á \o%peseteros, trabajó con maestría i n -
superable, animó á su compañero, le 
alegró con voces de cariño y consiguió 
que el nuevo debuta uto quedase bien, 
demostrándonos que aunqueauduvoal-
go intranquilo en el rebote, es pelotari, 
porque pega, es pelotari porque se colo-
ca y coloca la pelota, es pelotari porque 
levanta y lo es también porque rebotea 
con ríñones, con vista y con seguridad. 
Bravo y Aremayo, jugando de contra-
rios pueden ofrecernos partidos de lu-
cha muy igual. Ayer se encontraron con 
que por delante salieron dos fieras que 
tocan con velocidad, pero ante la velo-
cidad no se inmutaron. Desde el primer 
• ü • • 
momento hasta el tanto veinte el pelo-
teo fué seguro, de habilidad y vigoroso 
entre b^ido y bando: los cuatro mu-
chachos se liaron bien y las igualadas 
casi fueron tantas como los tantos que 
se disputaron. En el últ imo quinque-
nio Gárate metió la nariz y nos dió con 
el partido en las narices. Los azules 
se lo llevaron, después de oir muchos 
aplausos. Munita ]\xgó admirablemente 
y Aremayo intranquilo, pero seguro y 
trabajador. Bravo sigue sm tener mie-
do á nadie; es un verdadero Bravo. 
La primera quiniela se la llevó M á -
cala. 
Segundo á treinta: Isidoro y Machín, 
blancos, contra Irún y Urbieta, azules. 
La primera quincena fué reñida admi-
rablemente por los cuatro en todos los 
cuadros, es decir, fué reñida como se 
debía reñir para que el triunfo se ca-
yese en favor del bando blanco; I s i d o -
ro, peloteando y Machín castigando á 
Justo sin consentir que Chepa metie-
se el hombro comp sucedió en la segun-
da quincena. Isidoro, olvidando todo 
esto y jugando con mala cabeza, con 
poca seguridad y sin colocación por fal-
ta de piernas, quiso abusar de su fuer-
za de coloso, sin tener en cuenta que 
Rieardito no cree en fuerzas y que las 
fuerzas habían de estrellarse necesaria-
mente con la habilidad suprema del 
supremo señor de los primeros cuadros. 
Ku efecto, Rieardito se burló del de-
lantero loco, poniéndolo más loco que 
una expuerta de grillos. En el tanto 29 
Irún le dijo al chato: toma y aprende. 
Si Isidoro se hubiese dejado de rema-
tar y hubiese peloteado, ya que para 
ello tiene condiciones excepcionales, el 
partido lo ganar ían los blancos. Para 
jugar á la pelota se necesita tener ca-
beza, serenidad, frialdad y mucho co-
uocimieuto del juego de los contrarios. 
Pegar solo no" es lo suficiente. El pelo-
teo del Molinero fué excelente, y él solo 
llevó el partido á 25 tantos. El Moline-
ro vuelve por uvas. Los azules ganaron 
jugando mucho y muy bien. 
La segunda quiniela il/wn/ía. El Mar-
qués del Muñí. 
F . R l V E R O . 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
el jueves 27 de A b r i l , á las ocho de la 
noche en el Frontón Jai-Alai : 
Primer partido á, 25 tantos. 
j Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
í Blancos. 
\ Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Ayer circulaba con profusión por la 
Cfincha el siguiente programa: 
El viernes 28 de A b r i l se celebrarán 
grandes partidos de pelota jugados en-
tre vizcaínos y guipuzcoanos, á benefi-
cio de la Asociación Vasco-Navarra de 
Beneficencia. Pronto se publicará el 
programa de esta fiesta eúskara. 
Y para dar mayor solemnidad al ac-
to, el Intendente y los pelotaris que 
formen el Jurado estrenarán finísimos 
y elegantes montecarlos de la famosa 
sombrerería del no menos famoso Caue-
ja, San Rafael y Amistad. 
A V I S O 
Desde esta fecha queda abierto el 10° 
abono de la actual temporada. A los 
señores abonados se les reservarán sus 
localidades hasta el viernes 28 á las 
cuatro de la tarde. 
Habana 25 de A b r i l de 1905.—EL 
ADMI N JSTR A DOli. 
C H A M P I O N S H Í P D E 1905. 
EL MEJOR .MATCH DE LA TEMPORADA 
Ayer, se celebró en Carlos I I I un 
match de verdaderos profesionales, en 
el que fue necesario que se jugaran 
diez entradas para que uno de los 
clubs contendientes pudiera obtener la 
victoria. 
Los clubs Habana y -Fe que fueron 
los contendientes, se propinaron mu-
tuamente los nueve ceros, dist inguién-
dose por su efectividad los püchers Pa-
drón y Borges. 
Los players Francisco Moráu, Chicho 
Govantes, Lino Martínez y R a m ó n 
Méndez, jugaron admirablemente,sien-
do aplaudidos frenéticamente por los 
espectadores en general. 
A l bat el que más se dist inguió fué 
Napoleón que anotó tres hits, 
La única carrera que se auotó en to-
do el juego fué realizada por L ino 
Martínez en la 10''> entrada. 
I Í O S adelantados del cable s u e ñ a n que ayer y oyen lo que 
sne í í an . E n S a i g ó n ( S a n g á , sangc i l ) c a ñ o n a z o s estrepitosos, 
tliilce rumor , de torpedos, batir del cobre, y f r o u - f r o u , y ¡zasl 
Desde las redacciones de los p e r i ó d i c o s de aquí , se esen-
clsa el rel incho de los caballos de vapor, e l i r y venir de las no -
ticias por e l t e l é g r a f o sin hilos, y se indignan nuestros peritos 
y peritas navales ante la estancia de la escuadra rusa en l a C o -
c lnnchina y ante el espionaje aleve de l a noble A l b i ó n . 
Se oye el caf íoneo! 
Mentira! 
^ qUe Se 0ye es el clamoreo de todo el pueblo, que en v a -
r iedad de tonos grita á los cuatro vientos: l í o hay mejor m á -
^OSer P a r a los llo^ares Pobres que l a m á q u i n a de coser 
^canaarct. . . L a n i i s m a nosotros vendemos por un peso 
remanal y sin fiador!! 1 
Jxivarez, Cornuda y Compañía 
C 941 123 
A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
IftS s«, l lot io£iS o/sjp o o latios» 
£ e 3 V C - A - L E 1 ^ DST ' ' 
(ENVASADAS m LATAS DE 2^ LIBRAS ) 
Cal ie t i cas finas v biscochos. 
Tiechucen imitaciones y exi jan siempre nuestra marca. 
V I L A P L A N A G U E R R E R O Y Ca. ) l 
— • ® ) 
Los jugadores de ambas novenas h i -
cieron cuanto estuvo á su alcance para 
sacar triunfante á su bandera, lo que 
dió lugar á que el público presenciase 
un match tan interesante como el de 
ayer. 
He aquí el score del juego: 
IESÍGLI^S^IOLSL 33. IO. O . 
JUGADORES 
V . González R. F... 
S. Vald6s.2? 
R. Valdés tí. S 
J . Castillo 1? 
G. González C 
L . Padrón 3? 
,1. Muñoz R. F 
A . Arcano L . F 
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S P J g J iO. 33. O-
JUGADORE3 
Bustanaante S. S... 
F . Morán L . F 
C. Morán 3? 
R. Govantes C. F... 
G. Sánchez C 
A . Morán 2? 
Rorjes P 
.T. 1. Govantes 1?.. 
11. MéndezR, F.... 
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ANOTACION POR ENTRADAS, 
Habana Q-O-O-O-O-O-O-O-O-l 
Fó., .... 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 = 
Sumario: 
Earned ,rum: Habana 1. 
Stolen bases: Arcano y V . González. 
Doublo plays: Habana 1 , por R y S. 
Valdés y Castillo. Fó I , por A. Morán. 
Struck oúts: por Borges, Arcano, R. 
Valdés y Muñoz; por Padrón, Basta-
inante, A. Morán, Méndez y J. Govan-
tes. 
Cabed balls: Borges 3, á Padrón, R. 
Valdés y G. González; Padrón 4, á F. C. 
y A . Morán y J. Govantes. 
Passed balls: Sánchez 1. 
Tiempo: 2 horas. 
Uní piros: del Home, Benavides. De ba-
se, Gutiérrez. 
Delegado por la Liga: Mendoza. 
Score Oficial: L . F. Crespo. 
M A Ñ A N A 
Jugarán en Carlos I I I , \Q$ clubs " A l -
méndares" y " F é " . 
MENDOZA. 
1̂  nrn 
)4 ia Domiciliaria. 
Durante el raes d é Marzo sé recibie-
ron en el Colegio de la Domicil iaria 
los siguientes donativos: 
OKO 
Sr. D. Juan M. Ceba líos $ 10-60 
Sr. D. Tirso Mesa 10-60 
Total $ 21-20 
Sr. D. Juan Pedro y Baró. un saco 
de azúcar. 
Sra. D^ Eulalia S, de Carrefío, un 
saco de azúcar. 
Sr. D. Prancisco Terry, un saco de 
azúcar. 
Damos las gracias á los donantes en 
nombre de las pobres niñas y de la 
Junta de Señoras del piadoso estable-
cimiento. 
Miiĝ  ĝam~— —_ 
" E l Problema de la Tuberculosis". 
El número de A b r i l de esta intere-
sante revista médica de la especialidad 
de enfermedades del pecho y par t i cu-
larmente en lo que con la higiene y 
proülaxia se relaciona, que con tanto 
acierto y competencia dirige el Dr. Jo-
sé A. Trémols, viene, como los ante-
riores, repleto de escogido é interesan-
te material científico. 
Se advierte en ese número que la D i -
rectivay oficinas del periódico se han 
trasladado al nuevo domicilio del Dr. 
Trémols, calle de Consulado nume-
ro 128. 
R O B O 
En la casa de don Silvestre Larria-
ga, en el poblado de Calimete, se come-
tió anoche un robo, llevándose los la-
drones diez centenes, dos luises, trein-
ta y cuatro pesos plata y otros objetos. 
Se ignora quienes sean los autores de 
este hecho. 
La Guardia Eural practica dil igen-
cias para el esclarecimiento de este 
robo. 
ÍS5-A1 
CRONICA DE POLICIA 
Noticias varias 
En la quinta Estación de Policía, fué 
presentado anoche por el vigilante. 218, 
el blanco Telesforo Blanco Prado, natural 
de España, dueño de la vidriera para 
venta de tabacos y cigarros establecida en 
San Miguel 208 esquina á Belascoain, 
por manifestar, que un individuo desco-
nocido so acercó donde él estaba y aga-
rrándolo por el cuello le dijo " V d . está 
haciendo apuntaciones al Jai A l a i " qui-
tándole de las manos un pedazo de car-
tón donde estaba apuntada la venta al 
fiado. 
El individuo á quien se refiere el señor 
Blanco Prado, resulta ser don Emilio 
Valdés, agente de la policía del Gobierno 
Civil , quien á su vez negó lo manifestado 
por el querellante, y declarando en su 
defensa que solo le agarró la mano para 
ocuparle una apuntación que hacia un 
moreno desconocido, ocupando un cartón 
y un pedazo de papel que había roto el 
señor Blanco. 
El moreno que estaba haciendo la 
apuntación, según el señor Valdés, logró 
fugarse. 
El señor Blanco y el policía Valdés 
quedaron citados de comparendo ante el 
señor Juez del Distrito. 
En ía Estación de "Concha" fueron de-
tenidos por un vigilante de la octava es-
tación de Policía, los blancos Ramón Es-
tevez Pulido y Ramón Ortiz Montero, al 
encontrarlos en reyerta, y estar ambos 
lesionados levemente. 
Ambos detenidos ingresaron en el V i -
vac á disposición del Juzgado Correccio-
nal del Segundo Distrito. 
A l transitar por la calzada del Prínci-
pe A l fonso entre Antón Recio y Figuras, 
el menor moreno Francisco Junque, de 
nueve años y vecino de Corrales 88, fué 
alcanzado por el tranvía eléctrico núme-
ro í) de la línea del Cerro á San Juan de 
Dios, lesionándolo gravemente. 
El motorista Pedro García, fué deteni-
do y conducido ante el señor Juez de 
guardia. 
Esta madrugada se sintieron cuatro de-
tonaciones de arma de fuego, en la calle 
de Martí esquina á 10 de Octubre, en Re-
gla, sin que la policía haya podido inqui-
rir quien ó quienes fueron los auto-
res de los disparos. 
En la casa de compra y venta, calzada 
del Príncipe Alfonso número 9, fué ocu-
pada una bicicleta que le fué hurtada en 
el día de ayer al pardo Juan Francisco 
Giral, vecino de la calle de San José nú-
mero loS, y de cuyo hecho había dado 
cuenta el perjudicado á la policía secreta. 
De la casa en construcción calle J, es-
quina á ló, en el Vedado, le robaron las 
herramientas de trabajo á los operarios 
Valentín González y José O'Reilly. 
La policía practica investigaciones pa-
ra el esclarecimiento de este robo. 
En la calle de Obrapía frente á la pa-
nadería Ĵ a Fama fué lesionado levemen-
te por un ómnibus de la empresa La 
Unión, el moreno José Belén Hernández, 
vecino de la calzada do Vives. 
El hecho fué casual. 
A l volcarse un carro destinado al ser-
vicio de! tren de tostar café en la calle de 
Monsenate, so causó una lesión en la 
frente, el conductor Severiauo Aras Por-
tillo. 
En el vivac del segundo distrito ingre-
só el blanco Carlos González Diaz, vecino 
de San Lázaro 276, acusado por el con-
ductor del tren excursionista que del Ca-
magüey llesó anoche á esta ciudad, de 
haber venido escondido en uno de los ca-
rros, sin pagar pasaje. 
El portero de la 2? Estación de Policía, 
Emilio Bruno Galán, fué detenido ano-
che,acusado del hurto de varias piezas de 
ropas á tres vigilantes. 
El detenido fué sorprendido en los 
momentos que guardaba la ropa hurtada 
en el cuarto destinado á dormitorio de 
los tenientes. 
Los TEATROS HOY.—En el Nacional, 
primera noche de moda de la tempora-
da, poniéndose en escena Las señoritas 
Michú, preciosa opereta en cuatro actos 
en cuyo desempeño toman parte los 
más aplaudidos artistas de la Compa-
ñía . 
Poggi, el divertido caricato, hará 
el papel del P a p á Michú. 
Mañana, como tercera función de 
abono, la l indísima opereta en tres 
actos E l Vendedor de Pájaros. 
En Payret, el cinematógrafo. 
En el programa combinado para las 
dos tandas de esta noche figuran vistas 
tan bonitas como Les Omeros, Las des-
licias del automovilismo, E l reino de las 
Hadas, Los ladrones nocturnos y Hay 
fuego. 
Albisu llena su cartel con el célebre 
Aldo. 
Repe t i r á su aplaudido Aldeide y Un 
bombero de guardia, de lo mejor y más 
notable, según todos reconocen, de su 
repertorio. 
En Unbombero de guardia realiza cin-
cuenta transformaciones. 
A maravillas todas. 
En Mar t í funcionará esta noche, en 
combinación con el cinematógrafo, un 
magnífico bioscopio ingles. 
En el programa figuran vistas de 
tanto méri to como Un viaje imposible y 
la Corrida de toros. 
Y en Alhambra asistiremos en la se-
gunda tanda de esta noche á la v igés i -
ma cuarta representación de E l Carna-
val de Venecia. 
Obra que sigue dando buenas entra-
das. 
EN,UNA. P O S T A L . — 
¡Feliz quien pueda teaer 
en la amistad y el amor, 
junto á-su ser otro sér 
que lo sepa comprender 
en el mundo dal dolor 
y en el mundo del placerl 
José Peón y Contrerat, 
la úl t ima. 
BAILE RE DISFRAZ.—Renace la ca-
reta en la sociedad É l Progvesfi. 
Aquellos salones, que tan gratas me-
morias guardan de ostos últ imos Car-
navales, se abrirán en la noche de hoy 
para un gran baile de disfraz 
Es la despedida á Momo, 
definitiva... 
Acusamos recibo dé l a invitación que 
con su amabilidad acostumbrada se 
sirve enviarnos la simpática directiva 
de i u Progreso. 
Muchas gracias. 
CON RAZÓN.— 
Do la balanza se inclina 
es que se halla lo mejor 
y el crédito determina: 
por eso la bananina 
goza el público favor. 
Por eso está en su elemento 
cuando tras ella ó tras ellas 
van las madres ciento á ciento, 
por ese rico alimento 
que inventó Ramón Crusellas. 
PÍANOS.—Este instrumento musical 
ha llegado á convertirse en un mueble 
indispensable en toda casa, no ya de 
lujo, sino de mediana apariencia. Cons-
tituyo una verdadera necesidad, por-
que si el hombre, como dice la Sagra-
da Escritura, no solo de pau vive, pa-
ra alimento del espír i tu y esparcimien-
to y solaz de la vida no hay nada co-
mo la música, sobre todo, la música 
que el piano produce, que es, como si 
dijéramos, la música de uua orquesta. 
Por eso hay tantas clases de pianos, 
y es tan solicitado ese instrumento. 
Entre los que más favor disfrutan 
en el público, por sus excelentes voces, 
se encuentran los de Boisselott é hijos, 
de Marsella, y los de F. Meuzol, de 
Ber l ín . 
De unos y otros son agentes genera-
les en Cuba la señora Viuda é Hijos 
de Carreras, que tienen su almacén de 
música en Aguacate, 53, y responden 
por teléfono al número 691. 
Son excelentísimos esos pianos, que 
se venden a l contado y á plazos, y se 
alquilan por módica mensualidad. 
HISTORIETA . — Cuando Alejandro 
Dumas, que como se sabe era hijo 
de una infeliz portera, no había llega-
do aún á la adolescencia, según refiere 
Mirecourt, fué sorprendido un día por 
su padre, absorto en la lectura de uua 
novela, que pareció querer ocultar al 
ver que le observaba el autor de sus 
días. 
Aquella novela era El famoso Emilio. 
—¡ Ah, diablo!— dijo el padre.—¿Aca-
so te divierte ese libro? 
—Mucho,—respondió el niño con 
gran aplomo. 
—Pues vaya, cuéntame tus impresio-
nes. 
— M i opinión es que este Emil io es 
un valiente. 
—¿Eso opinas tú? 
—¡Ya lo creo! Cuando un padie no 
quiere daros ^u nombre 
—¿Qué? 
—Que hay que quitárselo. 
—¡Ah, bribonzuelo! Esto quiere de-
cir que tú quieres llevar el mío. Pues 
bien, llévalo cuando quieras y asunto 
concluido. 
De este modo el hijo de la portera 
pudo firmar con el apellido de su pa-
dre. 
EN LA REJA.— 
Proyectos. 
—Oyeme bien y me dirás, chiquiya, 
si no tienes un novio de tronío: 
nos casaremos en Abr i l florío, 
la víspera e la feria de Seviya. 
Ayí te pongo la mejó casiya, 
y venga fiesta y música y mío , 
y cante y baile y risa, y un sentío 
en Málaga, en Jeré y en mansaniya. 
Luego rae gasto jasta el as de oros: 
¡diez coches y á Tablá, pa vé los toros! 
¡to er que quiera subirse está invitao! 
Y en cuanto yegue en medio e la dehesa, 
agarro á tu madrastra por sorpresa 
y la suerto de gorpe entre er ganao. 
S. y J. Alvarez Quintero. 
UN TEATRO FLOTANTE.—Por el río 
Missisipí anda navegando un teatro 
ambulante, en el que caben m i l espec-
tadores. 
El barco-teatro recorre incesantemen-
te el río, deteniéndose en los pueblos 
de la ribera el tiempo necesario para 
dar la función. Mucho antes de anclar 
anuncia su llegada con una potente si-
rena de vapor, á cuyos ásperos acordes 
acuden los espectadores á la ori l la y se 
embarcan en el teatro en cuanto éste se 
detiene. 
Entre los espectáculos que ofrece, fi-
guran conciertos y óperas. 
Lo EXISTENTE.— 
Pero es que tú, Bienvenido, 
aún vives en la creencia 
de que existe la justicia 
donde existe la moneda, 
y de que donde hablan dádivas 
puede gritar la pureza? 
Si tú fueses un panoli 
santo y bien que lo creyeras 
como hay algunos que creen 
en la amistad; pero mientras 
estés £l m i lado, date 
veinte puntos en la lengua 
antes decir yo creo; 
que no hay justicia en la tierra, 
ni existe el amor, n i existe 
la amistad, n i la pureza 
—Entonces ¿qué existe? 
—Mucho: 
existe, manda y gobierna 
el famoso cigarrillo 
japonés de L a Eminencia 
Y lo que no es eso, magrasl 
| Y todo l o demás, berzasl 
LA NOTA PINAT..— 
Escena conyugal: 
M marido.—iP^. dónde vas? 
La mujer.—No te importa saberlo, 
M marido.—¿Y cuándo volverás? ' 
La ww/cr.—Cuando me dé la gana. 
El marido.—Bueno, pero no más tar. 
de, pnes estoy resuelto á no tolerarlo.' 
£ s $ 0 C t á e u l o 8 
GRAN TEATRO NAOIOXAL.—Graa 
Compañía de Operas, Operas cómicag 
y Operetas italiana.—A las 8%. 
La opereta en 4 actos Las señoritas Mfr 
cAá—Mañana: E l Vendedor de Pájaros, 
TEATRO PAYRET.—Gran Bu acopio 
I n g l é s . - F u n c i ó n diaria y por tandas 
á í a s S . l p t y á las 9.112.—Programé 
variado.—Los domingos, matinées. 
TEATRO ALBISU. A las 8'10 . 
Gran función, corrida, por el transé 
formista Aldo.—Programa variado.-^ 
Matinées los domingos. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15. 
Viciópolis—A .las 9'15: El Carnaval de 
Venecia—Alas 10'15: La Venus. 
TEATRO MARTÍ-Gran Cinematógra ' 
fo. — Vistas nuevas.—Función por tan-
das, á las 8 y á las 9 
BxPOsroiÓN IMPERÍAL-Galiano 116, 
Durante la actual semana se exhibirán 
50 magníficas nuevas vistas de la 
guerra de Rusia y el Japón. 
Abril 18 
NACIMIE NT OS 
DISTKITO NORTE—1 varón blanco na* 
tu ral. 
•DISTRITO SITR.— 2 hembras blancas 
legítimas, 1 varón blanco legítimo, l 
hembra mestiza natural. 
DISTRITO K8TK.—No hubo. 
DISTRITO OESTE;—2 hembras blanca» 
legítimas, 1 varón mestizo legítimo, l 
varón blanco legítimo, 1 varón blanco 
natural. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE. —Francisco Villar, 
22 años, Lspaña, Neptuno (i!). Hipertro-
fia del corazón. —Bernabé Valdés, 63 
años, Trinidad, Lagunas 3(). Colapso 
Cardiaco. 
DISTRITO SUR—Kdelmiro Sánchez, 4 
años, Habana, Vives (U». Nefritis.— 
Evaristo Peñecío, 44 años, España, lle-
vlllagigedo 181. Arterio esclerosis. 
DISTRITO ESTE.—Magdalena Ferníin-
dez, 9 meses, Habana, Merced 5. Menin-
gitis.-—Teodoro Kerrer, 85 años. Matan-
zas, Picota 58. Tuberculosis pulmonar^ 
DISTRITO OEHTK.—Fernando Cardona, 
2 años, Cuba, Castillo 47. Nefritis aguda. 
—Emelina Mental, 19 años, San José de 
las Lajas, Jesús del Monte 158. Fiebre 
puerperal.—.losé Aranas, 2(5 años. Haba-
na, La Purísima. Fiebre tifoidea.—Ana 
Valdés, 9 meses, Cuba, Jesús del Monte 
490. Difteria.—Manuel Calzadilla, 51 
años. Habana, Castillo 84. Tuberculosis 
pulmonar.—Vicente Doirus, 35 años, 
España, Tejar Capdevila. Traumatismos 
accidentales. — Engracia Figueredo, 42 
años, San Cristóbal. Santa María 2, 
Ciénega. Congestión cerebral. 
R E S U M E N 
Nacimientos 10 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 18 
S O M B R E R E R A . 
Confecciona, adorna y reforma toda clase d« 
Sombreros, de Señoras y niñas, segftn la ült i -
ma moda, ó al caprico, garantizando sus tra-
bajos y precios sin competencia. 
Api!a IOS, espiiu á Barcelona. 
^ 4S!)7 tS-lQ 
SOCIEDAD 
" L A U N I O N D E COCINEROS^» 
Esta sociedad facilita cocineros 6 los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse íí los cocineros de Mi-
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo f 
el Centro. Industria 115^ altos de 2 á 4 y de 8á 
10 de la neche, que serán atendidos con pun-
tualidad. 4()72 26t-7 A 
PARA TRAJES DE ÜLTÍMA"M0DA 
y t corle y confección irreproclial)le, 
j ? . f l íaz Taldepares 
C-761 26t-20 A 
A & O C i f t C I O N 
DE 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente y cumpliendo 
lo que previenen los Estatutos Sociales se con* 
voca á los señores Asociados para la Junta 
General Ordinaria del primer trimestre del 
año 1905: cuyo acto tendrá lugar en los salones 
de este Centro á las de la noche del domin-
go :;0 de esto mes. 
Para poder tomar parte en las deliberacio-
nes, deben los Señores Asociados estar com-
prendidos en el. inciso 4'.'.del art ículo 111 de loa 
Estatutos, debiendo concurrir á la Junta, pre-
vistos del recibo de la cuota social del mes ea 
curso. 
K l sábado dia 2Dde 7 á 9 de la noche, ten-
drán los ¡¿t ñores Asociados'á su disposic ión en 
esta Secretaría un ejemplar impreso de la Me-
moria del referido trimestre. 
L o que se hace públ ico para conocimiento 
de los mismos. 
Habana 24 de Abril de 1905.—El Secretario, 
M. Paniagua. 5442 t6-23 ml-o0 
So ha recibido de la crr.in fábrica de Llanas 
(Asturias) Pasta de manzana en barran de 1 y 
2 Ibs. y se detalla a 40 y SO cts. respectivamen-
te. Jalea de id. y del mismo punto en latas de-
coradas de 1 y 2 Ibs. netas á 45 y 90 cts lata, id* 
Estos dulces son sin disputa el rey de los pos-
tres. L e g í t i m o sa lmón en aceito del río Sella 
(Asturias) en latas de 1 Ib. 90 cts. Angulas sa-
penores én latas de 40 y 50 cts. Sa lmón mari-
nado, en aceite en latas de 1 Ib. 50 cts. Merlu-
za en aceite id. id. 40 cts. Anchoas en aceite a 
50 cts. Id. al natural 46 cts. Truchas en esca-
beche y tomate, lata de 1 Ib. tO cts. Queso Cae 
brales l e g í t i m o , latas de 5 a 8 Ibs., por lataa» 
80 cts. y por libra suelta 90 cts. libra. Nueva 
remesa de chorizos adobados, latas do 2 y <» 
Ibs. a $1.80 y $2.70 lata respectivamente. Lomo 
de cerdo adobado, latas de 2 y 3 Iba. a f l ' 80 ' 
$2.70 lata idem. 
Manin 
O b r a p í a n ü m e r o 95, entre Bernaa* 
y Villegas. 
c765 2t-26 2m 57 
í 
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